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• 
Lunes, 1!6de septiembre de' 1m 
10lill& 
DEL MINIS:IERIO DE- DEFENSA 
D.IARIO 
OItDINIS 
; JEFATURA SUP~RIOR DIi' 
PERSONAl 
CURSOS INTBNSIrvOS EN LA 
BSCUBLA 'CONJUNTA DB 
IDIOMAS DB LAS FU&{ZAS 
A1RMADAS 
Baja de almn.n.o 
Ca.usa. baJa., a. petición propia, del 
Curso I-ntensivo de Arabe que se ce· 
lebra en las EeZF AS, y para el que 
fue designado por Or-den de 13 de ene· 
ro de 1fffl (D. O. mlm. 18), el teniente 
coronel de Caballería D. Carlos de 
Meer de Ribera, que.(lando dlsponi· 
ble en la V- Región Militar, plaza de 
Madrid. 
Madrid, 23 de septiembre de 1fffl. 
GtlTtl1RREZ MELLADO 
GRATIPI'CACION POR PUNa 
, ICIONES DOCENTBS' 
DEL~ EJ·ERClr~O 
oarácter especial del grupo y :factor yor •. D. Francisco Fernánd&z Mar-
que se indican, a continuación 00 re- gallo. 
lacionan los jefes y oficiales del R-e- Otro, D. lfiigo Pérez Navarro. 
gimiento de Atfi!1lería A.A. núm. 74 Capitán D. .A.ntonio MiraUes Cafte-
que desempelia funciones docentes.en llas. 
el Curso de .Ofiolal de Misiles Super- Otro, D. Joaquín Aguirre. Sce.ndella.. 
!lc1e ... >\lre (HLI\ W!{) convocado por 01'· Otro, D. Anto.ÍlÍo Chlnchetru Pérez. 
den de ~7 de junio do& 1m ~D. O. nú- Otro, O. Edual'do Crlooo Gl1l'ol8.. 
mero 1(.8). Otro, D. José Pere.aa. Romera. 
Grupo 11, factor 0,00 
Otro, D. Jesús Guen'ero Chacón. 
Otro, 1.). Juan Diez Herrera. 
Otro, D. Francisco Sarro Moreno. 
Comienzo: 1 de s&ptlembre d-e 1977. Otro, D. Miguel López Santamaría. 
'fermlnaclóll: 22 d& diciembre de 1977. ::. Por hab-el' sido desIgnados alum-
Comandante .(le Artillería D. Fer-
nando Halcón Carretero. 
Capitán d-e Artillería D. Tomás Cem-
brel'O Gil. 
Otro, D. Angel Escolar Ureta. 
Otro, D. Francisco Ntlfiez ClEtatain. 
Tenient& de Art1Uería. D. Francisco 
Nievas Garcta. 
Ma.dri<l. 23 de- septiembre -de 1fffl. 
GU.nl1RREZ MELLADO 
.... 
nos e-n cursos anterIores y haber cau. 
sado baja por necesidades del ser-
vIcio: 
Comandante D. Jesús López de Me.-
turana y Gracia. 
Capitán. diplomado da Estado Ma-
yor, D. Vicente Bravo Guerreira. 
Madr}d, ~ de septiembre de 1fffl. 
CURSO DE VIAS DECOMU- CURSO 
NICACION, ' :QB ESTADISTICA SUPERJ¡()R 
Desigtlae,ión de alumnos 
S& designan alumnos del XIV Cur-
so ·de Vías ·le GG¿_nlcaélón, convoca· 
do por ,Or-den al' 15 de noviembre 
de 1076 (D. O. núm. "266), a los si; 
{fui,entes jefcs y oficIales ,de IngenIe; 
ros: 
1. Por habar superado con aprova-
ohami.tmt", le. fase por correspon<len· (lía. y <lXl1lt1tm previO correspondiente 
111 pr!!8Cluto cml'l\o: 
Conum.¡;!tl.tli,r; n. ,En1'lquo Ml1ltin Mo-
l'N'll ,de la Van. . 
Otro, D. Gumer$!ndo Garcra Aba.d18,. 
;, ,.~ 
Designación de alumnos 
De acuerdo oon 10 dispu.esto e~ la 
Orden de :La de JunIo de- 1977 (DIARIO 
m'fOIAL núm. 139), se deeignan alum.' 
HOS del Curso de Estadística St!PJ!le. 
1'101' ll. realizar e-n las. Unitel'sldades 
Nnclonu.l,es (E'8cUelns -de EstM:l!stlca) 
a los sIguientes oficIales: 
Gnpltdll de Infant&ria. D: Fernnn· 
do Ho·rlrlguez Gonzdléz, lnv,eetlg'ación 
o-pofntlva, MLHlrICl. 
(!l.l.pltán de ArtiU¡¡.ría. D. :rosá Ramo! 
Para -dar cumplim1ento él. lo -dispuee. OtI'O, n. Ou1l1el'mo Santos J,.lombart. 
to ,en la. Or-den ,de 2 ,de marzo de 1973 Otro, D. Lorenzo Ablán Binaburo. 
Garaía, Estadistica. MatemátIca, Gra·. 
unCIa. 
'CapitáJn de Ingenieros D. Carlos Du. 
ra Altabella, Estadística ~el'al. Ma-: 
drt~ • 
Madrid, 23 de. septFembre ,d~,.1977. - '. 
('DUR!'/) OFICIAL núm. 501), modif1ca<la Coma.ndante, dIplomado -de Estado 
por la. de 1) -de ootubre ,de 197.1: (DIARIO Mayor, D. José Oiménez Garcta. 
OFlCAL nllm. 2-i!.7. y oon objeto de acre· Comandante D. santiago Siguin Ro-
,ditar el .¡lerecho al percibo de la ¡Ta- mero. 
ttfioaciónpor, servioios ordinarios de Capitán. diplomado de Estado 1\10.-
_ " "J 
_ GU'.UJmREZ~O.-
~-" , 
1.330 
CURSO DE PROFESORES DE 
EDUCACION FISICA 
Designa~ión de alumnos 
Se nómbran alumnos del Curso da 
Profesores de ,Educación Física eou-
vacado por Orden de 2.9' de abril da 
1977 (D. O. mimo ;105) a los siguientes 
oficiales: 
• 
Marina 
Capitán Infantería de Marina don 
Salvador Carrión Larca. 
otro, D. Francisco :.\'Iartínez Garcia. 
Aire 
Tl"niente. D. Rafael Bejarano ArMs. 
.Otro, D. !Miguel Orgilles Trol. 
Otro, D. lose Boned Costa. 
Otro, 'D. Luis Vargas Sainz. 
Guardia: CiviL 
Capitán 1). Manuel Nieto Rodríguez. 
Teniente D. José Navarro Herrera. 
otro, D. P.edr!l LaS1,111a Palaoios. 
Potf.cfa. Armada. 
Capitán D, Gasimiro pachón Pavón. 
POR APLroACION DEL APARTADO 9.2 
Intanterfa. 
.capitá.n D. Alfo,nso Chiohal'ro Ber-
llat. 
Otro, D. Y<lsé Prieto Martínez. 
Otro, D. Máximo ,Barbero Cha-oa. 
.otro, D. Agustín ,Cremadas Martin. 
Otro, D. ífalme Coll BenejEtm. 
Otro, D. ¡Pedro Pérez..Andl'éu niazo 
Otro, D. Ang'el ArMs Ayuso. 
Otro, D. Francisco Pontljas Deus. 
Otro, D. Benito ¡ódar Morales. 
(Ytro, D. luan P.alegr1na Agullar. 
·Otro, D. Rogello González And.radas. 
.otro, D. Andrés MontalbátnGll. 
CabaZtcrta 
Capitán D. Juan Zalvet Bonet. 
Otro, D. Agustín Durantezde la 
Igle.sla.. 
Otro, D. Luis Alvarez Alvare.z. 
Te-niente D. Jesús Ublerno. ,Páramo. 
Artilte'l'ta 
Co.p!tAn D. Antonio Pa,rl'ado Novoo.. 
otro, D. Al1gM Pln,dao Baezo.. 
Otl'O, D. ¡utlin ,ElItebo.n Mo.rUnez. 
'1'onllH'Ite n. (ttlll~alo Ytil1az G·on· 
zález. 
,01:1'0, -n. C:rtl!lm!ro CnrIcs GlnoVlll't. Qt,l'o. n. Junn ,'Sllulíva-nte Mnl'ti:n.ez. 
Ingente'l'o8 
Capitán D. Rafael 'López Gare1a. 
. otro, D. Antonio iRamírez Arcoa. 
Teniente. D, Luis Lombán ,Gar,01a. 
D. O. mim .. t19 
Intendencia 
Tt'niente n. Francisco Bas Pe11a. 
POR APLICACION DEL APARTADO 9.3 
I tn..ltinH'o d~! Alto E~t.ndo !\fayor al 
eomundaml' de Infantnría, diplomadó 
de Estado :.\1ayor, D. Nicolás Gonza.-
!~Z C¡u'bonel'o (7:~3). de, 'dicho Alto 
Centro. 
In{anterfa 
Capitán D. Carlos Pastor Mompo,. 
011'0, D. José Ruiz :lIialdea. . 
otro; D. Francisco Aguilar Rivera. 
Otro, D. Juan Jiménez López. 
Otro, D. Manue.l 'GrantIal Fernández. 
otro, n. José Ramos Barrera . 
otro, D. Zacarías González Rodrí-
guez. 
otro, D. F~rnando Cuesta Núñez. 
Otro, D. Miguel Jauregui García. 
Otl'{), D. José Cigüenza Gabriel. 
Otro, D. Angel Pér.ez Utrilla. 
Otro, D. losé Velga Serna. 
Intendencia 
CapitAn D. GeraNio Tejedor del 
Campo. 
Otro, D. Javier Cánovas Cardona., 
Madrid, 23 de septiembre de 1m. 
GUl'ItRREZ MEi.lJ,DO 
ACADEMIA DE LA ESCALA 
ESPECIAL 
Balas 
Con- arreglo a lo dlspu.esto en· el 
apartado 8.1 de la Oroen de convoca· 
toria de 1) d& abril de 1m (D. O. ,nú-
mero 86), causan baja, apetlclón pro-
pia, en el IV Curso Coml1n de la Es-
cala tispeclal los siguientes caballeo 
rolO alumnos: 
'fenleute aux1liarde Caballería ·don 
Conrado PUlido Aguero ('196), qu&dan. 
do disponible en la 1." Re-gión Mili· 
tal' y agregado por un plazo de tres 
meses al Regimiento Ligero Acoraza-
do de Caballel'ía Villaviciosa mimo U. 
e.n, Uetamares (Madl'M). 
BrlgSlda. de Artillería D. ;rosé Anei· 
ros Castro ('50318), qu&dando disponi-
b.1& en la ?." llegiórf Militar, plaza de 
San Ro<que, y agregado por un plazo 
de ires meses al Cuartel General oCle 
la Brigada de Art111eria de Estrecho. 
Ma.drid, 23 de septiembre de 1977. 
GUTl~nl'tEZ MEi.lJ,DO 
, 
- Direcdó. de 'enoDaI t_, 
INFANTBRIA 
, Distintivos 
PoX' hallllJ'He oompr.endldo e.n la 0'1'-
don de la Presidencia del 'Gobierno 
de. '2. de diciembre ,de 1967 ("Boletín 
O-!lcial ,del Esta,do» .núm. 200), se. ,con-
cede. el deraoho al uso pel'mane.nte del 
:\ladl'id. ~3 de ~t'Ptiembl'& dEl< 19'71, 
'GuTIÉRREZ MEu...~DO 
ARTILLEltIA 
Mandos 
Para cubrir la. vacante de ooronel 
de ,Artillería, Escala. activa, Grupo de 
Mando de. Armas". anunc.iada por 
Orden de 14, de julio de 1977 (DIARiO 
OFICIAL núm. 163), y de clase C. ti-
po 7.°, existente- en la. Jefatura. da 
A¡·tille.l'Ía de. la 9.. Reglón Militar 
(Granada), se destina, con carlicter vo-
luntario, al coronel de ArtUlerio., Es-
cala activa. Grupo d.a .. Mando de Ar. 
ttU1S., D. joso 1l1ménez ,Conesa (1722). 
de disponible en la 9." Región Mimar. 
pInza. de MaUlla, y agregado al Go-
bl(,l'lIo MUltur de dicha plaz<t. 
Madrid. 9 de septiembre de 1977. 
GUl'IÉRl'I!Z UlUADO 
Destinos 
Para cubrir vacantes de jetes y ef1. 
clales de la Escala. activa, Grupo de 
«Destino ·de Arma o Cuerpoll, y Esca-
la activa. «A·ptos tlnicamente para 
destinos burocráticosJ (indistintamen-
te), y Escala cQmplem-entaria, anun.· 
ciadas de clase e, tipo 9.°, por Orden 
de 11 ·de agosto de 1977 (D. O. mlme. 
ro 184), se ,destinan, con el oarácter 
que se indica, a los .centros que se 
expresan a los jefes de Artillería, E¡¡.. 
Cilla activa, Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpoll, que a ccmtinuaclón 
se relacionan: 
PREFEREN~~A VOLUNTAlUA 
Pl¡¡lltilla fija 
AL Gobierno Mttttar MVi~ca.tliJ 
En vacante d~ comn,ndante, tenle-n· 
t~ ooronel D. 'Sabastlli11 lndll.mo Gs.w 
llt1.f\d.o '(2040), ,dé! f'll.rque y Mtullltranzn. 
,de Al''tmttriu. -de Mn,drid ,(nrtíoulo 41 
y D.l} .. G.). • 
A La. 4." Zona, tL(~ la 1M/U: 11 lHlltrito· 
da ValUltJ.otttL (}lfua mayor ita la 
1ntsma) 
, Comandante D. Pedro Aguado Mtl.l'-
tln (3Q22) , de; disponible en la 7." Re· 
gión Militar (Valladolid) y agregado 
al Parque .de Artillería ,de- la misma. 
plaZa (D.,p.a.). 
D. O. núm. 219 
A la Zema de 1?cclutami€llto 11 l\1ovE. 
U:;ación mtrn. 23 (Blutajo:;) 
t:omnnunnte D. Dif;O Qu1rós Godoy 
(3too), de disponible en la 1.& Región 
;"liutal' (Ciudad Real) y agl'egado a la 
Zona de Recluta.miento y Moviliza-
ción numo 14 . 
• -1 la. Zona. de Reclutamiento 11 Movi-
, ,ziza.ción núm. '/4 (segovia) 
Comandante D. Segundo Sainz Gu-
tiéuez (4092), de disponible en la· 7." 
.Región :mutar (Segovi~) y agregado 
a la Zona a. la que se le ~estina. 
'PlanWIa eventual co:uespondienie a la 
. l. G. 1'14-204 
A la lunta Provincial. del Recreo 
Educ;ativo aet Soldado de Badajo:: 
~6 de l>e.pti'nnbre de 1\17'1 
HW a ::1:; !. ~~·t" d(~ 12 de julio de 1940 
y ue 13 de diei~mbl'e de 1943, 
Cursó la dQCUlIll'ntación por el Go-
bié¡'no ~Imto.r de Bureelona. 
ljadl':d, 21 de 'septiembre de 1977. 
Gt."J:IÉRREZ MáuDO 
INGENIEROS 
Remos 
1.331 
tino que voluntario o forzo$o pu~:la 
utH're::.;ponlÍl'llt'. 
F,:lti' tlS\'!.'HSO no profine'!: \'ncnnte-. 
:.\laddd, ~1 de stlptl,mbre de 1977. 
GuríÉRREZ MELtADO 
Cambio de resideHeia. 
La Orden de 22 de jun10 de 1977 
(DIARIO OFICiAL mimo 143), por la que 
!'e disponía e-l pase a retirado del 
coron~l de Ingenieros, Escala activa, 
Teniente coronel D. Francisco Agui- Grupo de .Destino de Arma o Cuer7 
lar Manzano (212i) , -de -disponible- en pO-, D. Antonio Pérez Pascual (300), 
la 2.11. Rugión "iilital' (::vlérida, Ba-da- "queda sin efecto, por haber fallecido 
joz) y a.gregado a la Comandancia bl eitado .jef0 el día 30 de agosto 
Militar de. la misma plaza. de 1977, seglln Orden de 12 de sep· 
tiembre de 1977 (D. O. núm, 2(0). 
A petición propia y por aplieacióll 
de lo dispuesto en t'l artículo 4.G ds 
la Orden de 28 de noviembre de 1939 
(DIARIO OFICIAL núm. 52), se concede 
1"1 cambio de residencia., sin derecho 
a pasaporte, dietas' ni indemnización 
da traslado de residencia, a la 5.a 
Región ~m~tnl'. plaza" de Z:tragoza, 
a~ í'nmandnnt(' de Ingenieros, Escala 
ac,jva, Grupo de .:Mando de Armas,., 
don José Alén Sánchez (1535), de ¡lis· 
ponible en la 1.'" Región Militar. pla· 
za .fle :.\fadrid, y agrega-do al Gobier-
no :Vl:ilitar, continuando eu ia misma 
situación de disponible en su nueva 
l'e!;iidencia y agregado a Za l(ófatura 
de Ingenieros de la 5.11, Región Mill-
tal' por el pln.;¡;o que resta a. la agre-
¡ración cOllcr.dida. por Orden de 31 de 
agosto de 1911 (D. O. njm. 202). 
FORZOSOS Madrid, 21 de saptiembre de 1971. 
A la Jefatura de Investigación de la 
1efatura superior de Apoyo Logfdico 
d.eL KJérdto (Maclricl) 
TenIenta coron"el D. Germán More.-
no Alonso (1818), de disponible y en 
la. UDENE de la. a." Reglón Militar 
(Ca.rta.gen~. Murcia). 
Madrid, i2 de septiembre de 1971. 
>Gtr.rlIbl1'll!Z MELLADO 
Vaeantes de destino 
Queda. anulada la Orden de 31 d-e 
agosto de 1977 (D . .o. núm. 2(2), por 
laque. se a.nunciaba una vacante de 
destino para teniente coronel da Ar-
tmarLa, .Escala activa, Grupo de .. Man-
dO de Armas-, .exist&nte en la Aca.de-
... mla do Arlllleria (Segovla), para pro-
1&1301' Jefe del Primer Grupo de En-
setlanz~ de la Sección AA. 
Mn-dl'id, ~ de septiembre de 1977. 
GUTllblREZ MELLADO 
Baja¡ 
Por apllcaoión de lo dispuesto en 
(11 R&t11 1)Gorato·l.íl-Y Mm, 10/1976 y 
01'tl.llfi de 5 dO agosto del mismo 1l1'\0 
(DtAlHoOlllctAt. mlm, 178), sobre nm-
nlattu., y v1stt1 lu. t\ol1o!tud formullldlJ. 
por U. Angla! :Bojo.runo Mart1ne-z, qua 
oausó bltjl1 en el BJ('j'clto siendo SI1I'· 
grmto -d~ Al'tlUer!a. Ilomo aOllseCUíHl· 
(Jja. ·ele la. oc>n-üena impuosta. en la ca u· 
Ha. nÚlil. 83/1943. Ile la conce·de. el pu~·e 
a l'ettrado a los solos efectos de r¡Ut" 
pOl' el Consejo ,Supremo de J'ustlaifl 
Mi11tar se filen Jos haber·es pasiVOS 
que pudle.ran cOl'l'esponderle, oonfor· 
Gtr.rlga1'll!Z MEt.LADO 
Por existir vacante y l'eunlr las 
condiciones exigidas &u la Ley de 19 
de llbrll de 1961 (D. O, mim. 94) y 
-Decreta de 22 de diciembre <te \l966 
(DrAma OFICIAL núm. 11, da 1967), se 
asciende a los empleos que se espe~ 
clfican al Jefe 'Y ofIcial de Ingenieros. 
Escala Ilctiva, Grupo de "Mando de 
Armas», que a. continuación s.e rela-
Clonan. quedando en la situación y 
guarnición que. para eada uno se in-
dioa. 
A. temiente coroneZ 
Comandante, dlplomn-do de Estado 
Ma.yor, D. J'aelnto Pérez de DIos 
(1523), del Regimiento de Transmislo-
n~s. en vaeante del Arma, clase e, 
tipo (}.o, con antigüedad ·de 13 de sep-
tiembre de 1977, disponible en la gua.r. 
nIción de Madrid y agregado al ci-
tado Regimiento, en va.cante de igual 
clase y tipo, por un plazo doe seis 
ml'ses, sin per,uieio del destino que 
voluntario o forzoso pueda. correspon· 
rlel'l&. . 
Este ascenso pro-duce vacante. 
A comandante 
El cellO en esta agregación &e pro· 
ducir(t autoIHti.Ucntntlflte al finalizar 
dicho pInto, o antes si le correspon· 
dlerll destino de. cualquier caráeter. 
Lo que se puhllCll a efectos .:tel pero 
clbo <le complnmellto de sueldo que • 
pueda corl'f'Spond&l'le. 
Madrid, 21 de septiembre de 1977. 
GtJTItRREZ Mf.:LLADO 
Matrimonio! 
En eumplim!·ento de lo dispuesto en 
la Ley de 13 de noviembre de lOO? 
(DIARIO OFICIAL núm. 257) y Orden d& 
27 de octubre de 1008 (D. O. núm. 251), 
se eoncede licencia pa.ra. contraer ma-
trimonio al capitán ·de Ing.enteros, Es-
eala activa, Grupo de *Mando de Ar-
mas», D. Juan V1l1am'Ía Ugarte (2276), 
del Regimiento ·de Za.pn-dores Ferro-
vIarios, con"dotla Ma.ría de la Paloma 
Urlane y Párer.. 
Ma.drld, 21 de septiembre ,d·e 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Pases al segundo grupo de la Es~ 
cala auxiUal' 
Cu.pitán, dlplomndo d.8 Esta,do Ma- En aplicación de lo dispuesto en 
yor, n. itrnnalsco 1):(·ell: -SI16z(1S81), la tey q'(){lD77. da ti de Junio (lltAlUO 
doJ Elltado Mayar de-, 111 Ca.plta.nia. ,(le- m'letAl, mhn. lM),pOl' ha.ber onmpli •. 
Itl))'nt dO la. 6." Reglón M1ll.tar, en VIl- do lft a-dtHl reglllm(mtnrlg, el día 115 
mulu -del SCH'vlclo do Estu.do MIl.Yol', du I\(:ptl-emb¡'j} <lo 1977. paao. 111 Se,. 
¡lIl!tltlult1l' Mma, proviSión normal,' gundo 'Grupo (JI tonllUlh'! a.uxillar de 
lUll llu'tlgtk<'lad de 13 de SOPUembl'e Ing'olllel'o$ D, Pedl'O norlrlgo Pons 
de 1077, disponible- en la guo.rniclón (11261%), df\ la ZOlla de, Reclutam1sn· 
da. Burgos y agres'ado a dicha. Cap!- to y MovllizllCllón núm. 31, en va· 
-o..n1a. ·{lenera.l, en VAcante ,de su Al'- nante de cualquier Arma, clase C,-
ma, clase e, tipo 9.°, por un plazo tipo I}.o; que-dando conflrmado en su 
d& s·eis lneses,. sin perjuieio del des- actual -dl,stino con arreglo a.l art1cu-
1.832 
lo '4.0 de la' Orden de 27 de julio 
de 1971· (D. O. mimo 174), por ser la 
vacante que ócupa de las transferidas 
al Segundo Grupo· de la Escala a:uxi-
liar, seg'lln anexo de la Orden antes 
citada. 
Este -cambio de Grupo no produc~ 
vacante por estar .en destino de cual-
quier ."-rma. 
Madrid, 21 de septiembre -de 1971. 
CimltRREz MEi:.LADO 
" 
Bajas 
Por aplicación de lo dispuesto en 
el Real Decreto-Ley núm. 1W1!tt6 y 
Orden de 5 de agosto del mismo all0 
(DIARIO OFICIAL núm. 176),sohre amo 
nistía, y vista la solicitud formulada 
por D. Federico Santandl'éu Bena-
vent. que causó haja en el Ejército 
siendo sargento de rng'¡mieros. como 
consecuencia. de la condena impues-
ta ,en la causa mlm. 31.788, se le con-
cede el pase a Nltil'ado a los solos 
efectos de que por el Consejo Supre-
mo de Justicia Militar se filen los 
haberes pasivos que pudieran corres-
ponderle, conforme a las Leyes de 12 
de julio <lA 1~}() yde 13 de diciem-
bre de 1m. 
26 de septi6mbl"& de 1m 
dundo esca,lafonallios por el Orden en 
que aparecen. " 
C(J~ antigiledad de 15 de iUíZio d.e 1m 
11 efectividad de 115 de septiembre 
de 1m 
José de Diego Sánchez, del Regi-
miento de Transmisiones. . 
Juan Alba Garrido, del mismo. 
Pedro Bustamante Burgoa, del Par 
que Central de Ingenieros. a conti-
nuación de José Arregui Díaz. 
Cándido Cabanillas Godoy, d~l Re-
gimi.ento de Redes Permanentes y 
Servicios EspeCiales -de Transmisio-
nes, a continuación de José Rodríguez 
Rodríguez. ~ 
Ovidio Ferrón Garcia, del mismo, a 
continuación d<e AlfonS9 Calle Ga.rcía. 
Madrid, 21 d{; septiembre de 19T1. 
INGENIBROS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTRUeCION 
D. O. ntun. t19 
aparta-do uno -del lntículo !.o -de la. 
Orden -de 15 -de, noviembre de 197& 
(DIARIO OFICIAL núm. 259), &e ascien-
de al empl>llo de teniente de la. Escala. 
especial de jefes y oficiales especia-
listas del Ejército -d~ Tierra, con an-
tigüedad de 15 -de jplio de 1971 • .erec-
tividadde 16 de julio y efectos eco-
nómicos de 1 de agosto del mismo 
afio, al alférez, de la citada Escala 
(Rama de MeCánica), D. Pedro Elyira: 
Sanjulián. del Taller de Precisión y 
Centro Electrotécnico -de Artillería, 
continuando en su actual destino y 
cubriendo vacante de clase C, tipo 9.0 
Madrid, ~3de septiembre de ;1971. 
GlJTIÉRREl;MELL!Do 
Cuerpo. Auxitiar de Especialistas 
del Ejéreito de Tierra 
~D 
Cursó la documentación el Gohier- . 
no Militar. de Valencia. 
Ayudantes 
Beth'os 
Segl1n oomunica ellCa.pitán Gener.al 
de la 2,· Región Militar, el día 11.'1 d~ 
agosto >de 1977, falleció en 1.& .plaza 
de La Linea de la Concepción (Cádlz), 
el su.btenlente especialista, con consl-
derooión de oficial, mecánico ajusta.-
,dOl'de armas D. Francisco Sánchaz 
MacIas ,(m), que t&nía su destino ~n {'l ,Regimiento de ·j.nfantena. Moto-n-
za.da. Pavía num.. 19. M!lidrld, 211 de septiembre-de 1971. 
Servidos (¡iviles 
.por reunIr la.s condiciones que de-
termina la Ley de 17 de julio de 1958 (DIARIO OFICIAL núm. 1(3), ,se ascle-u-
<le al empleo .de teniente coronel de 
Ingenieros, Escala activa, 'Grupo de 
«Mando ,ds Armas», con antigüedad 
y efectos económicos de 12 de mayo 
de :1]77, al comarHiante, de la misma 
Armo. y Escala, D. Francisco Forna.ls 
V1l1alonga (147/k) , en situación de «En 
Sel'v!clos Clvlles~, procedente- de «Ex-
pectutiva», en Balear'es, plaza de 
Mnhón, continuando en ,dicha ,situa-
~fuL , 
Madrid, 2lIdG septiembre de 1977-
GUTIltEUUZ MEt.LADO 
Escala de complemento 
,l'o.ru. -d11r cumpUm!Ol1to a. ctMrto 
dlspone (;1 Il.ptu'htdo S.U.S '1 3.3.8.4 >de 
la. Ordall de. 12 da febrero de 19~ 
(DlAIUO,OFlCfAL núm. 87). se ascien-
d¡;n al empleo de sargento <le com-
plemento, con carácter eventual, a 
los cabos primeros de Ingenieros que 
.a contil1ll!laclón ser,elacionan, que-
Por cum.plir en las fechas que se 
In<llcan la e-dad reglamentaria. se dis. 
pone que en las mismas pasen a. la 
situación de retirado los oficiales del 
Cu-&rpo tAuxf11ar de Ayudantes <le In-
genieros de Armamento y Construc· 
ción que a continuación se relacio-
nan, quedando pendientes -del haber 
paSivo que les sefial{; el Consejo Su-
premo'de J'ustlcla Militar, previa pro-
puesta reglamentaria que se cursará 
a. dicho tAlto- Centro. 
ma S de ctic1.embre d.e 1971 
Comandante ayudante ·de Construc-
ción y Electricidad D. Mariano López 
Montanel (38), de la ComandanCia -de 
Obras de la 5.". Región Militar. 
ma Si ded1cl,embre ae 1971 
Cap!tá,n auxiliar de Construcción y 
Electr1c!,dnd ·D. J'oaqu1.n Desv1at Gra. 
nudo (136), ,de la Comandancia de 
Obl't¡l.s <la la V Reglón M111tar. 
Mlulrtd, 23 ,de- septiemb1'~ de 197'l'. 
!GUTI!Bru;:z MIlLLADO 
Escala espeelat de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
Ma4rlc1, 2S de s9¡)tlembre de 1m. 
Gll'J:l~ :Mm.tJ.DO 
!Por a.pl1ca.ción d,e lo dispuesto en 
el Real Decreto Ley nl.Ím. 10Jil976 y 
Or-d'en -de 5 de agosto ,del mismo 
atl.o (D. O. núm. 'l7a), sobre armnisUa 
y vista la so11c1too formulada. .po'!' 
do-n José Maza <lel Arco, 'que causó 
baja en &1 Ejército, siendo auxUiar· 
de Obras y Talleres del CASE., como 
consoouencla de la condena im-pues1;a. 
en la causa núm. 1.«t3 de 1935i, se ae 
concede el ~ase a 1'etlra,do, a. los solos 
e-fe-ctos de que 'por -el Conselo Supra.. 
mo ,de Justicia MUltar se filan 10& 
haberes pasivos que pudieran '(¡Orl'ea. 
·ponderl-e, co,ruCorme a le.s ,Ley.es de 12 
deju110 de 1940 y i1S <le. d1.ciemhre 
de ó,943. 
'Cursó la -documentación .>&1 Goible.r. 
,no MI,litar de Gra.na,da.. 
Ma.d,.I.',!·d," 29 de se.ptielllilJJ:'e d,e ,1971. 
GUTllmru;:z MELLADO 
Queoda ¡in 'El!f,¡¡.cio aaOrde,n de, 9 'de 
uptLe..tnbrede 19177 ,(J). ,O. núm. I!()'l\). 
\por la. que ~aMba a. 1a situación die 1'(1-
tira,do. tOon fs·cha Id.¡¡ ti. de noviembre 
de tl.971, el su.bten1ent& 'eSlpe,eialis,ta" 
Por 1'e\1ntr las condic1o'ttes ,para .al,· con 'consi'derElición de oltlc1a.l metCá .. ni-
asc.enso exigidas en el articulo 50 d&l co ájustador ,de armas D. Fran'cisco 
texto articulado aprObado por Decre- Sánchez Macias (m), del Re.g1mien-
to 005-6/74 (D: 0., 'núm. USt) 'Y en ·131 ro de iI'lltanterla Motortzab1& PI8iv1a 
D. O. núm. 219 
número 19, !pOr haber fallecido '~el 01-
:lado sUboficial. • 
Ma<1rid, 23 de septiembre de :JJ117. 
G~ M.EW.DO 
INTElRVENCION 
Disponibles 
De e()1llformidad -con l() dispuesto en 
el artfeuio 1.0 apartado 8.1 de la 'Or-
den de 11 de- marzo de 1967 (D. O. mi-
mero '14), ¡pasa a la situación ds dispo-
nIDle en la 2." Región Militar, plaza 
de Sevilla, en' las eondiciones que. ds-
;termina el artículo 3.0 de la Orden de 
il:l de m-arzo de 19M (D. O. núm. '?2), 
.el comandante interventor D. <Guiller-
mo Sierra MoUna (323), .por cesar en 
la de supernumera.rio en que se eon· 
contraba en dlema !Región y .plaza.. 
Ma<1rid 23 de septiemhre de 11977. 
GtlTltRRez MmJ.ADO 
VETERINARIA MILITAIR 
Vaeantes 'de mando 
u. OllClen de 19 de juUo odel afio en 
curso (D. O. nt\m. 1M), 'por la que se 
anune1a una. va.eanw ode .clase C. "ti-
PD "I,tI, 'para comandante vetérina.riOo 
de la ,Esca.la activa existen"te en la ;re-
fatura, Unidad de V.eterlnaria y 'En-
fermerl-a. de Gana·do de la IComan·da.n-
ala General de Ceuta, que-daampUs,.. 
da en el !SentIdo de qlle lo es en 2,& 
convooawrla. -dánodose un nuevo !pis,.. 
2:00 pa.ra la admisión od·e .peticlones d& 
diez dias IIlliblles, <lo,nta<1os a !partir 
dGl siguiente al del-e, ,pubUi:looión de 
la presento Oü'rle.n en el Dumo OFICIAL. 
Me-drld, e.:s de s~'pti(}m.J:)re de :1.971. 
a CTlgnREZ MSLr.ADO 
'CUERPO ECLESIlIlSTICO 
DEL EJl3fR.CITO 
Distintivos. 
11'01' (jlttlll' eO.!l'Ilpí'Nldldo <In- la ·O'Nlcm 
do 6 ,de mayo d€) 'lj\l6 (<<B. O. d-el (Es-
tOldo» Im1m, irl'rll) , s,e c(jfl)flrmo, la 'con· 
c0516n ,elel 'I1h.íi,nUvo dl) !"e, J~eg16n al 
capitán. 'capeHán ,D. Jl:l!o.s ID'Ominguez 
Terl'6it'OS (300), del Tal'cío Gl'an ,Ca· 
pitán, 'I del La Legión. 
MWld, 23 de s-e.ptiembrElde. 1197i'. 
. . 
VARIAS ARMAS 
Vacantes de destino 
color que >o¡:¡n.~ el dist.intivo ¡POSe&, <la.. 
biendo sustituirl-as por una 'ba.r.ra 1!io.:. 
ra<la. .' • 
'otro, D. José . Ra.:mírez Palacios 
(!)¡1:'!}. Aodicl.ón' de una .barra roja á 
otr~ del mismo '<lolor que '<lon el -dls-
tinth-o posee. .' . 
Teniente de Infantería D. ¡osé Nia.. 
va GÓmez. (lW27). Adició;n d~ una ba-
rra roja en dmtintivo qua ;posee. 
otro, D. José ,Bosque Gareia (11007). 
-lClase e, tipo 7.0 A<licióu de una bar.ra ¡roja en odistÑrH. 
'1'0 que 'posee. 
Una d8 coronel de '<lualquier A.rma, Otro, D. Carlos Díaz-Ri,poll Isem 
Escala activa, Grupo de ...Destino de i10~}, Adición de u~a barra roja mJ¡ 
Arma o-Cuerpo», plantilla eventual distintivo que posee. 
existent8 en el museo del ¡Ejército. otro, D. Luis Sordo -Estella (1~). 
'Docnment-aci6n: Papeleta de ipeti- Adici6nde una ,barra roja en distin. 
ción de destina y Fieha-resumen. Uvo que posee. 
Plazo de admisión >de papeletas : 01' 
QUince días há;biles, >contados a :par_o : . _ 
tir del día siguiente al de la fecha, Del ReY.':;tunto d~ Inta;tterz(J;, Meca-
de .publicación de lapresent& OIlden n;~ada Castdla. numo :1.6 
en el DIARloÚFICIAL, debiendo. tener~ 
se 'en cuenta 10 ,previsto en los articu-
lo 10 al 17 del Reglamento sobre pro': 
visión de v-acantes da. al. de diciembre 
de 1976 (D. O. núm. 1, de 1977). 
Madrid, 22 de septiembre. ode 3JJ77. 
Distintivos 
POol' reunir la.s condiciones que de· 
termina la Orden de 4< de febrero de 
1900 ,(D. O. nern. 33), se .conee-de Ja 
a<1Lelón de barras que se ex.pl'ESM 
al D!stlntivo de -Carros de Combate 
que ;poseen a los JefE'S y oficiales .que 
acontlnua,ciónse relaeionan: 
• 
De la Escuela ele ..4.utO'1Mvutsmo elez 
Ejérctw 
Co.mandamte .(le In!alTItería 'D. José 
Ssgoviano -Gómez (7694). Adición de 
una bal'l'Q, ¡'Ola a una dorada que con 
el distintivo posee. 
.CapItán de Caballería., dl,plomado 
(le .Esta(10 .Mayor 3): Juan (Martín;Car. 
vajal (l4.'l:If). Adición de uija .barra .ro-
Ja. a ,dos ,d,el mismo eolor y una do-
rada que con el distintivo, posee. 
De¡ Parque y TalLeres ele Vehículos 
l.Íutomóvtlcs lle Segoma 
Comandante de ¡J)n!lautería ro. m·car. 
do da Va.ro. y Pérez ($<M.s. AdicIón ',de 
tres bar,rlls ,rojas a :tres del mismo 
color y dos doradas .que con el "Hs-
tln"tivo ,poseo, deblóndo sustituIr ,oin· 
cobo.rrll.S rojas por una odQ·ratHL 
.capitán do rn.fanterfa. D. Juan Aré-
va!o li'el'fHtllodez(&131'l5OO). Adi>clón de 
mm J;¡n.rr¡¡, -do'ruda y tres rojas en dis.-
'l,lnt.lvo quo POS9a.. 
nN lteuimítmto M1.mto do Infantr.rta 
Sarta ntlm. 9 
Ctlipltdn ,do tnfanteria .D, lFormmdo 
Aloo.ydo MUllir. .(S08:1). AdIción de una 
barra. roja a dos df.\l mismo ¡colOr qU& 
con el ·d!stintivo ,po.¡;ee. 
Otro. D. J'esus Go,nzá:lez ode M-endi-
guchla y BalÍesteros {Sl174), Adic¡¡¡n 
-de unll.barra rojd .o. oCua.tro del mismo 
CrlUmndante da Infanter,ia D. Gui· 
U~I'mo Cabezas Aguilel'a (6575). Ai!· 
ción de una barra roja a dos del 
mi:.<mo colar y una odorada que. cpn el 
distintivo posee. 
C:ullitó.n de Infantería D, fl?tl1:lro Si-
lo,. Rubio C83-W¡. 'Adición ode una 00,. 
na roja a dos odoradas'que.. con el 
distintivo ¡posee. 
Oh'D, n. F.elfdano Ramos Barrero., 
(9".Wo.1j. AdlelólI' de una :barra. roja. a. 
cu:lt¡'O <l!!1 mismo >ooto.r y una ..(lora-
da quo con "l'l distintivo posee, de.bien-
<lo sustituir las barras rojas p¡o.r una· 
rlol'nda. 'o, • 
Otro,D. Marolano Corbacho Saltar 
(93\17). Adición de una barra, roja. a. 
otra del mLsmo -color 'Y una odorOOa. 
qua con. el dIstintivo ¡posee. 
'rp,ulentede Infantería .D. .Enrique QUIl¡'rero maz tl045S). AcUción. -d& una, 
barra .roja. en .¡llstintiV'Oo que ,pos*. 
Otro, D. Fra,ncisco Lisbona. 1611 
(10Mi0). Adición .(l& una. ibarra. TOja. 
endlstintlvo que POSEle., 
DeL lugtrniento Mücto ele¡ mfanurw. 
Vizcaya. núm. ~ 
-Comand.ante ,d~ fImantaría. D. Fedeo. 
rico Lloret Vallterra (6714), AdicIón' 
d~ una .bar-ra roja a odas d&l mismo 
color y una doraila que -con ~1 di$t!-n~ . 
tivo posee., . 
Co.1>!tán .¡le In,tantería n. 'RaJi'asl Mo-
rn Mengllnl \8695). Adición .¡le una.' 
barro. rojo. a otro. ·dEll mismo oColClil.' y 
una. do.ruda que 'Co.nal dls-t1ntlvo \po-
sut'. ' 
Otl'O, D. Manual 'Solana.' Cortétl 
(118:'11) • •. AorUclón de una bal'lra. roja a. 
t.l'eIi\ dt11 mIsmo Ml().r .que- oCQ.n el dis.-
Untivn .posee. 
'frnlontn de IMantorill. iD. Ramón 
S,e.nra V11lar (11M.33). ,A.¡!!-clón do(} Una 
·lmrro. 1'0.10. I1n ·dlstlntivo, qU& j08e,&. 
Otm, n. Jtll!(\'Verdu \l?órez' (104:Je.). 
Arllt\lúlld¡¡ una harra .roja. en dts,tin· 
tlvu que po-&oo, 
nl'l R"I1~rnicnt() de lntantvrta. Me·ca-
ntzada Uaá-na~ ntlm. M " 
'1'Nil¡mto coronel ,do, 'In:fant'&1'1a.' do-t~ 
JcM! Alonso Mayo: o(4Me).AdFción da· 
tres ,barras rojas en distlnilvo que' 
pOS/:E}' , ' • ""'/, : 
Comandante 'de' I.nfanteríWlII!)t}.lf!?e.dJro·~ 
I 
• ,1.3M 
MM QUver ~6M;¡}. AdLción de una ba-
11';\ I'oja. t\cuatl'o del mismo color y 
tl'1!5 domdas que con el distintivo:po-
st'e, dl'bLcuuo sustituir lasbarra~ ro-ja" por una. dorada. 
146 de se,pti(!mbrede 1917 
Hntivo posee, debiendo sustituir las 
lI3,l'r:J.s rojas por una dorada. 
Alf,}rez dQ la. Escala especial de 
.:\[ando D. Jose GarcfaMoreno. Adi-
ci(¡nde una barra. roja a tres ,del 
mismo color y tres doradas que eo-n 
I!l disUntivo posee. 
D. O. mlm. 219 
barra l'oja a. h'r.:; del mismo color y 
dos doradas que con el distintivo po-
Si?~,. 
otrv. D. :Xfl1nuel RodriguezLópez 
(!}~.:lSi.Atlic~ón de ~na. barra. roja a. 
OH'a. del mismo color y una dorada. 
que con el d:stintivo posee. 
Otro, D. José ::\Ioreno Sánchez (9965). 
otro D. Car-los Marque.l'ie ~:tarzo 
(lj599}.· Adición de tres barras rojas 
a thO'S doradas que .con el distintivo 
posee. 
Cap:tán de I,nfa'nte.ria D. Jest1s Gar-
c:a :\Imloz (87~1). Adición de una ba-
rra roja a dos del mismo color que 
con <,1 dfstintivo posee. 
Del Regimiento Ligero Acorazado de A~ición d~ un~ barra roja a otra del 
e balería Lusitanfa núm. 6 '. nm¡~o. e~.or ;;¡ una dorada que con 
a el (l~stlUtlvo posee. 
. d Sar"'ent.o de Infantería :n. Manuel Teniente, coronel de A?aballería .. on Gal-ea;'o Berna! (10814). Adición de 
• Otro, D. losé de la Orden Bl~nco 
m:t79;. Adición de una: barra 1'oJa a 
cuatro del mismo color que con el 
(li'ltintivo pOSte" debiendo sustituir. 
las por una Dal'1'8, dorada. 
Juan ~Iartmez de VallejO y Mang.lano una barra. roja. a dos del mismo 00-
(m). Adición de una b::r~a :oJa. a. 101' que con el distintivo ,posee. 
una dorada que con el distmtivo po- Otro, D. Francisco J?érez ~ernández 
seCe~mandan.tade Cab!L.lleria D. Pio '\1~11}. Adición de una barra roja. a. .~.. dos del mismo color que 1C0n el ,dis-Rojo }'Iartín (1258). Adición ~de dos tlntivo posee. 
barras rojas a dos del mismo oolor 
n(" ]{e'l/miento de InfanteTf.a ACOTa- y dos doradas que con el ~isti.ntivo 
zuda Alcázar de ToZedo núm.61. pose!'. Dt'Z Regimiento de InfanteTf.a Meca-
Capitán deCabllllería 'D. ~1iguel ni¡¡;ada Castilla numo r:l.6 Teniente coronel de Infantería don :\{orales Cobas (1696). Adición de una 
FelixCal'l'asco Lanzas '(4070), Adición barra roja. a dQS -del mismo color que 
de una barra raja .en distintivo ,que \lon l'l distintivo posee. 
pMI'e. otro, .D. Abel García Gonzá.lez 
COllmllllal't¡') de Inta..nteria.D. Angel ; t7iíl) , Adición .(le una barra roja a 
C¡III't'fe¡'O Zulacuin (6SG1). Adición de utl'U, .¡lel mismo color que con el dis-
un:t· nana roja a .cuatro -del mismo tlntivo 1105('8. 
~(Ú!l" qUI' con el distintivo posee, de. ""nicnte de Ca.ballll'rfa D. Pedro Vi. 
hitiH!{1:';U;;lltuulas -1'01' una do.rada. go Navarrete (175!)). Adl-elón de una 
ntra. D. AdoHo Meléndez J'lménez bnl-ra 1'0ja. en distintivo que :posee. 
1111 ... '1'1). Adlr.ión de dos barras rolas a {~IWIt:illdl' Caballería D. Salvador 
~n," dI'! mismo color qu~ oon el dls- ¡\Pi\t ttuadaluptl (14'78). Adielón ode 
tllJllvn ,pose~. 11tH!: barl'a. roJn en dlstfntlvo que po. 
atril. n. JOllé Duro S1trasa('M'ID}. $N3. 
A-dictOn de una barra. roja en dlstln- Ttmtnntenuxl1lar de .caballerfa don 
t!vo quu posee. JO!lI\ 7.n.bnJu. llafion (628). Adición de 
Otro, ,D. J'ullán .Alonso· ('..o.rriazo llm~ harra roja n. cuatro <lel mismo 
Su.nez de Navorrete ('r069). Adición de {;)olor y tres <lor!»das que <lon el dls-
una. bal'ra roJu. -en distllltivo que po- tlntivo 'POS&&t odeble-ndo ~ustítulr .1as 
• &Se. harl'as l'oJas .por una dorada. 
'CllIpltdn Qt> lnrant(j.ría :O. Pedro To. 
I'r!~S Qhl7.nbnl (S.~). AdIción de una Del Regimiento Acorazado de Ca.ba.. 
barra '¡'(lja a otra del mismo .color tlerfa ]tspa:no; núm, di 
y una dOl'ndn que (lon el distintivo po-
SCl'. 
Oho, ,D. P.c,dro Manso 'GalÓin (S651). 
Adld6n do una barra roja a .cuatro 
<1ft m!¡¡'!no color queeo,n el distintivo 
posee, debiendo sustituir1as $lar una. 
l'llU'ra ~JO'l'.!»d¡). • 
Don JuIle- Huerta ·('futlónez (9143). 
AdicIón de ·dos Jnltrras ro·jas a una ·del 
m!~m() color y una ,dorada que ·con 
el distIntivo 'Pos(~e. 
otro, ID. José Rodríguez López (~.). 
AdIción de una. !barra r03·a n. tre-s. del 
mismo ,color y una dora·da qU& con 
el distintivo POS&&. 
,Otro, .n, Mlgue-l Ciervas lCamOJClho 
(ll74,4). Adición ·de una. ·barra. ·roja a 
daR ·rIel mismo 00101.' que 'con el dis. 
tIntivo POBO!'. 
't'nnlefltnde 'Complemen·to ·do Iruta.n-
tf1l'h~ .n. lsmnM nléguaz Vñz.quez . .Ad1· 
\,¡(¡.¡¡ de 'Uno. bnrr-D. .roja Gn ·di&t,Intivo 
IlUfl ¡posee. 
otl'.o, D. Vnlanttn Ga.lIeía Asenjo .del 
Cl\flt!llo. Adl.()l(m <le ·do,s bnrrt\s rojas 
(111 ,¡ilt¡llfltlvo· ,qU¡; .po,e-ee. . 
AHI'rn:t. 'C)9 ltl. iEscn.la Elepcotal ~n. ;f.¡¡.. 
MIl< (~lu'r¡ln I'In.:t.tll.tt. MUnlón ,(lr~ 'LlIm 
bl\rl'l~ rojft (Ion (¡¡.~t!ntivo qua a'lOf;l1fl, 
1)('1 1ll'flimfento Li(J(!'fO Acorazado da 
Cabatterta Sagunto núm, 'i' 
Tenlen.tecotone.l ,d,e Ca;balle,ria. .don 
MU,llUtll'l"ól'ez Abas-cal (785). Adkllón 
de una ,barra roja a ,cuatro del m;!smo 
color y 'dos ,doru..das 'CIue .,con el ,dis. 
Comandante' de .caballería D. luUá.n 
1).[87. !Rodríguez <1168). Adi·ción de una. 
,barra roja. a. dos ·del mismo color y. 
cuatro dora.das que con el disti-nt1vo 
po!'i('(! . 
. Capitán 'de Caballe-r1lt D. Alberto 
l';olmo. nolx t1M.5) •. Ad1ción. de una 
bnrro, rO'ja. a dos del mismo color y 
una .dora..da. que >con el .dIstintivo .po. 
sea; , 
1'lmtAnta auxiliar d'0 oCa"ballería. .do.n 
Mnnuc¡.l Martín M-nrtfn (783). Mlc1Ón 
aH ·rlol'l .bl1rras rojas a. tres .del ::eniamo 
color y tres dora..das que ,con el di&-
titltlvo posee, debiendo sustituir '1as 
ba)'!'!);!! rojas po·r :una dorada.. 
Mntll'i·d, 23 d.o sa-ptlembl'e de t.l.977. 
Por Nltlnir lns .condl-c!o,M¡; ttu(' de· 
tPi'mlm¡, 11), ()rtitm de. 4 dI; í~.ht'ero de 
10:'11) (>1:'), (). n111r1. ~), Be {)otlMdo In. 
1\"HtI!(¡n ,(lo ha.f'l fUI tlUO Mil flXlprektut al 
nt¡ütl1tlvl~ ·(h' ·Cm·l.'oll(lG eomlílltG qun 
}ltll\lH'1i fl, 10& _~Hl1Clfl.(l¡'nl(}s qU(' !l. '(lOl!-
U!lul~(!I(m Il(l rO'lfllclonnn: 
De'L ,'Regimiento Mi:x:to tIc lnranüJr~a 
Sorta n-tlm. 9 
;Brigada ,de Inrta·ntel'í,a D. Evar.isto 
Cantos .Avlla .(00.17). Adi,ción cl>e< una.. 
Bl':· ... ada de- Infantería. D. Fl'ancis·. 
cpRÜb¡o Albendaa (9079). AdiCión -de 
tilla. bl1l'1'3. roja a cuatro del mismo 
color que .con el -distintivo l}oSe~. de.-
bicndo sustituirlas ¡por una. barra. do. 
¡·ada. 
811r~{'nto pl'lmero de Inofanterfa don 
Juall BlU!.ul'at Castillo (1~8). AdJclón 
~t! mm barra roja. a una dor!»da que 
,:011 1'1 dh4ttnUvo pose~. 
~;¡l'lt¡'I\to de !n!antc-l'fll D. Andrés 
~ftltltnlio l,fJ('lI (11«0). Adición de una 
huna roja a otl'll del mismo color 
Itll!'con el distintivo posee. 
Otro, D. Manuel Moreno SGnso 
¡'tnlOO). Adlc!(m el!' una. burra. roja 
lt cuntl'O del mismo color que eon el 
distintivo posee, dOOl&ndo sustltulrla.e 
por )ln-D. :bura dorada.. 
Otro, n. Juan COrr·en. tCidoncl1a. (11119). Adldón de una. barra roja. 11. 
tres d<ll mismo oColor que con el .dis-
tintlvo ·posee. 
Otro, D. Ferna,ndo Nara.nlo Vioque 
(11291). Adlcl6n de una. barra ·l'o.la a 
otra del mismo -eolorque .(lon el dis-
tintivo .posee. 
Otro, D. Jul1án T.rujl11o- Gareta.' 
(1.1'742). Adl>c16n oda une. harra roja a. 
-dos del mismo >color que {lon el di!!-
tllítlvo pos.ee. 
DeL RC(Jtmiento Mia:to de Infantería 
Vizeaya núm. 21 
rklgnda. dEl Infantería ID. Francis-
C(lo Bmjumea Dua.rte ($790). Adleiá-n d.e 
uno. bar·r-n. roja. a 'Cuatro· del mlsmt> 
Clolor y uno. do:ro.tla. que 1C0n el dis-
tintivo. 'pose<t, ·debiendo sustituir las 
11[1,1'1'118 roJl1s por 1itna. ·dorada. 
,Otro, .n, ('fe,brl·¡¡.l Sánchez Romer-O 
(tlOO;~). Ad!>cí6ndG :uno. ,ba..rra. rojo.. a . 
otro.. ·uel mlsUlo Mlol'quG iCO·n, al dls-
~intlvo poslla. 
~Il).'g(\tlto prlmerot'(1'I lntnntel'ía don 
l1t·l'tlltl'¡\() Gl.unbroflt1!'o IM.n, r t i·n 9- 1Il 
(.111100.). Á>rllll!úu .(le) una. lbtll:\l'l1 roja a 
una. dotttdtt qlNl CYOItllllélJlltlnt1vo !la-
)41'1'. 
Otro, n. Jf'sJIF!I.ulñn Clll'Vera. (1():l1lO). 
AdIción de unnbIU'1'ft roja. f1¡ tros do-
radas que ·con el .d1",tlnt~vo po,sell. 
Sa'l',ga.nto do Inia.nteri-I'L D. Ántonio 
GonzálBz Gal'c:ía {1(000). A,diciÓn de 
una. ba.na. roja a ,cuntro ,del mismo 
color 'que ,~o.n el distintivo ip-a,gee, de· 
n. O. mlm. 219 26 de st'pttembre. de 1971 
biendo ~ustitllirlas ,por una b:l,rra do- Otr{). iD. ;rosó Hernández ;Gateía 
!'a-ela. (l)<.},t7). M.ieión da una .barra ;roja a 
Otro, D, Manuel .Diaz Slineilu1z otra del mismo ~olor Y' una dorada 
(1(755). Adición de una barra. roja a qU!} con el distintivo posee. 
cuatro d(>1 mismo >color que 'Con el Sargento de Infantería D. Carmelo 
distintivo posee, debiendo sustituir- Hastrojo Fernández (ilO'2'l'3). Adieión 
las por Una. barra dorada. de una. llal'l'il. roja a una dorada que 
Otro, D. Manuel del Amo Crumlez oon el distintivo ,posee. 
(108:~8). ,Adición de dos barras i'ojas . .otro, D. l"l'ancisco ;Jiménez Sanchl} 
en distinth'o que posee. (10100). Adiciónds una barra raja a 
otro, D. Gsrmán l'1\iontero Juste otra del mismo color y ·una dorada 
(1t120). Adición de una barra. roja a que con el di&tintivo posee. 
d<>'s del mi;¡lllO 'Golor que lC()!1 el dis· Otrl}, tD. Antonio Ronooro Cercas 
tintivoposee. (10748). Adición de una barra roja a 
'Otro D. Luis Col'tésBalIesteros cuatro del mismo <color que ·c(}n ·el 
(11171). Adieión de una barra roja a distintivo posf!e, debiendo sustituir· 
cuatro del mismo color que con el las por una barra dorada. 
distintivo posee, debiend(} sustituir- Otro, D. Benit(} LópezF·ernándsz 
las por una. barra dorada. . \10-;5~}. Adi~i~n de una barra Il'oja. 
Otro, 'D. ;Juan García Diaz (11203). (t cuatro del mismoco-lo!' que con el 
Adición de una barra roja a dos del distintivo posee, debiendo sustituir-
p¡ismo c010r que (Jan el distintivo po- .las por una. barra dorada. 
see. otro, D. Manuel ICarraseoLópez 
.otro, D. Jest1s Gamía Piernas (10016}. Adición de una barra roja 
(11663). Adición de una ha).'ral'oja a a dos delmismocolO'l' que !Con, el .a.is~ 
dos del mismo COlor que ,con el distín- tintivo posee. 
ti"o :pose{>.Otro. n.Domingo Barra. Delgado 
(l103S} •• <\dición de una. harra. roja. a 
dos del mismo color que con el dis-
nel Hcyiilm'llto de lJtfant¡.'r¡o. .lfeea. tintivoposee. 
ni:(ltta Uo.d·Ras mim.55 Otro,D, ElIl'ique Avlla. Pérez (11888). 
Adición de una barra. roja. a. otra del 
Suhtcnit nte de Infantel'!a D. Buga- m::;mo color que con 061 -ell$tlntlvo 
ulo Rodl'iguu1. RolJltH1ano (7009J. Adl'!l(!see. 
cUm de una ,bar.r.a roja. a cuatro do- Otro, D. Isidoro castillo MorenO' 
1.33,'1 
('1 distintivo posee. debiendo susti-
tuir las barra rojas ,por una dorada. 
Brigada de (:0.0a11('r1a. D: Pelayo 
Fllrrer Sanguesa (12::0). Adición de 
una barra roja a dos -del mismo co-
lor y tres -doradas que con el dis-
tintivo ilosee. 
otro. D. Feman-do Caracuel Ruz 
(1247). Adición de una barra roja a 
tles doradas que con el distintivo 
'posee. 
OtrG. D. Juan Segovia Maroto (1249). 
Adición de una barra roja a cuatro 
del mismo color y dos doradas que 
can el distintivo ,posee, debiendo sus-
tituir las barras rojas por una dorada. 
Brigada de Caballería D. Rafael 
Roldán Fernández {1296}. Adjción de 
una barra roja a cuatro del mismo 
color y dos doradas que con el dis· 
tintiyo ,posee, debiendo SUl"tituir las 
barras l'ojas por 'una dorada. 
Otro, D. Juan Rodríguez Camar-.ao 
(1MO). Adición de una barra roja a 
tres del mismo color y una dorada. 
que con el distintiv'O posee. 
útro, D. Luis Mateo Gallego (13M). 
.4dición de una barra roja (l. tres 
del mismo color y dos doradas que 
cCHI el distintivo :posee. 
Sal'ganto dI?- CaJ:JalIeria D. Ma.nuel 
A lcñntara. Ruano (1689). Adición de 
umt barra. roja a otra. del mismo co-
hw que con (tI distintivo posee. 
!'adas que con el distintivo posue. /1 '1""') 1\.:'1' . el b j 
otro, D. VaJerlauo Ruiz Martin \ ... :..... ..... alOa ' e una. arra. ro a. a 1)C' Regimiento !.tgero Acorazaao de (""U~). Adición de una barra. roja. a utl'a del mismo color que .con -el dis- VabáUería LusUanta núm. 8 
,....... tilltlVO posee. . 
dos dornda.(; que con c-1 dlstinttvo .po- O I~ J • F '" d" G ál tro, .,. OStl ern .. n "Z onz ez Brigada de Caballárfo. D. ¡osé lUan-s~, ¡ ~., .. 1 • " i D F ! (,mooJ. MIelan de una barra roja t~ "O, CI"vel' (1""3) •• A "lelo' '" "" U'l" b"-
..,.1' g ..... n. .. 6 ll~an~él' a . rano seo d I I 1 1 di " ... ..... "'" H u" ,.. .. Pér~z Cruza.d(l (OOt'2'I' Adlelóllde una. tl'l'6 (' m smo ea al' que >con e s- na rojo. a. otra del mismo color y f.lntivo pose~, barra rola a. cuatro del mismo .color Otro. 1). Franoisco, Madl'1d Ganta 1res doradas que- con el distintivo po-
y uos doradas que con eldiatintlvo '11~1) Adl tú" d Iba {Sl!e. 
POSCI1, debiendo sustituIr Ilas barras \ . '. c n .... e os 1'1'6$ rOJas Sargento ¡primero da Cabo.llerfo. don 
J d d ('II distintivo que ,posee, <c,í"U'!\ "'odrí"ue", PrAnAes (l t09). • "1. ro as por una ' ora a. Otro, .¡j. Jase Mufioz D1az (112'15). ~", L, ., u u.... 'tQ n. ... 
Sargento de Infantería D. j.aSÚil Rí- A<lielón .de una barra roja a tres del cióJI dI:! una barra roja a dos dora-
ca 'Martillez (11107). Adición de una I 1 '"1 ti ti das que con el distintivo posea. 
'h, 1 tAl i . HUSInO ~o 01' que .cOrn >8 'U. S n vo !po~ S"l'''''flto de Caballer~n D. Sa'lomón uat',ra. rOJa a ora ... e m smo Co!o.!' y '" .,,, J,,,,, 
Ullo. dorMa. que eon el distintivo !po- se~t!"o, D., Mariano ,da la Fuente. íEs- Clll'ea LóP¡;z (1602). Adición ¡la una 
e&S. te.pal' t-l1:J3G). Adición de una barra. lJurra. roja a uno. 'liorada que con al 
Otro, D. Domingo Goroo Avlla. j d d 1 1 1 distintivo posee. (l!1áW) , AAleióH >!le una. barra. r.ojaa. ro a a. os a.ro smo. 00 o·r que reon Otro, D. Rafael Hernández Cabo 
.... el dIstintivo pos6-e .• 
otra -elel mIsmo eoIor que oQ()n, aldis. Otro, D. Nestor rMatllta Marti:n, (1621.). Adición de una barra roja a. 
tlntlvo POSl?é, (ll,jGlP Ad' ró d b j cuatro del mismo color que con el Otro, D. José ])Ue<; Hernández ·.7 J. le 11 e una arta:ro a distintivo posee, -debiendo sustituir-a. cuntro del mismo color que con el (11.s15). A.ll<:ión de una barra .roja illstiutlvo '!losse, .debiendo sustituir- las 'Por una barra dorada. 
a. tr¡.,¡; df'l mil:tmo <:olo.r qua con el !ns \por una barl'a dorada.. Otro, D. José Gómez Ortega (1676). 
dlstlutlv() p.osee. otro. D • .Manuel Rodríguez MorMo A<llclón de una burra roja a. dos del 
Otro, n. Saveriano lCo,rrascal ViCC>I1- '(12L13). Adición de una. barra roja a mismo color que (lon el disUntivo 
te (1-1728). Adl;c.i6n ·de una .barra ro-ja. ot¡,U, .cisl mismo color que con el dis- .poseO'. . 
a dos del m.smo >color qU& . .con el tintivo ,pOí,ee. Otro, D. Pedro Gdm?z Morote (1684). 
dIstintivo posee. Otro, D. Martín IFernán'liez Ayl1ón Adición de uno. barra, roja o. otra del 
mismo color que con el distintivo 
De' nA"tmiellto de Infantería; Acora.. (t2125). Adición dllo dos barras rojas ¡"osee, ' 
...., '. , • ,m -dlst!llilvo qua posee.·' V lA" 
zada .AJcflZl'r tle 1. otedo numo (l(1 -Otro. D. luan Cervaro. Dueii.as 'Otro, D. Antonio Molino. 11 V'Ure 
(ltll40). Adlción de- una.. barro. 1'0'0. '(1694), Adición <la uno. barra rojo. a 
• Brlglldo. ,de I:Ma,nterio. D. caledonio e. otra. d'el mismo color que COll el dos ,del mismo color que con el dis-
Gonl'lñlez IIuma.ndez «OO()(»). Adicl6n dé distintivo. poses. tlntlvo ,pose-e. 
UllIl. ,harra roja a dos do.ro.dus. que (lon ,(}tI'O, D. ,Publo ,Cuesta .del Pino 001:1'0, D, t\¡¡¡faol B,a.lbuena Camacho 
el dIstintivo 110Soe... l1217U). Adlt¡J(m de un!!. bllrra. roja. u. (1'108).- Adición ,de una barro. roja a. 
. Otro, n. Antonio H'-¡\l1ñnd·ez -Con,d'e ntr¡t 111'1 mfllluo color que Co.u !JI dls- t!tlIttl'ntl('l m,hlluo CO,101:' ,que con. (\1 
(9407). AdJOlón. ,do uno. l:al;!:'M '1',ojo, o. tin'Uvo IPOSíHl, <ll.stlutivo ¡posee, ·debiendo sustituir-
-cuatm ,tlt'·} m!altlo {)o·lor ,que con ·(,1.1 1M ')1t)l' una. burro. doradn. 
distintivo lliOlH"~I' .c.h'U:l1endo aUFJtl'/iulr- 'Otro, D. Frll.!1o!sco Mor¡tl~s l·'ot'llñn-
JaS! .y1O'l' mln lHl.rr¡¡, ,dorado.. 1J~¿ Jugimtento T.t(Jero de Cal.laltc- clar. (J.7:lS). Adlolón ,do u!m tmt'l'a ro-
Otro, l), F,ran<:ls'co ,o.su.na ·Co;r:a,s. rfa sa(Junto n'!lm. 710, o. otra del ml¡:¡mo color que oon 
quillo. ,(~),. Ad~c!ón >de. una barra ~l distintivo ¡posea. 
'l'ojn a, cu,o.tl"O dol mismo ,color y ·una. Subteniente de- 'Ca,baller!o. D, Eulo- 'Otro" D. Pablo' GonztUez Ma.eso 
doro.odu. que 00,)1 el ,dls;tIntlv·o ,poses. gloFf:I,rnández :Ballesteros (1145). Adj- (175'1). Ailic16n de una barra roja a 
debioill,do sustitutr las 'bo.rra,& ro.jas alón de una. barra roja a cuatro del otra. del mismo color que con el dis-
par una dor,ada.. mtflmo color y dos doradas que con tlnlvo posee, 
• 
otro, n. Antonio Gambin Garcta 
(1770). Adición de una barl'a roja a 
otl'a del :mismo color que con el dis-
tintivo pO$ee. 
Otro, .D. lose Ortiz Lobo (1001) • ..\.<lI-
ciónde una barra Toja a otra <lel mis-
mo color que (lon el ;distintivo posee. 
Otro, D. Angel Hernández Salvador 
(1819). A<1ieión de una barra roja a 
otra del mismo color que con el dis-
tintivo ,posee.. 
. Del Regimie7p;o Acorazada de Gaba-
llerla España ntlm. 11 
Brigad~_ d'& caballería D. Juan Bre-
tones Pérez (1476). A<lición de dos ba-
rras rojas y una dorada en dist!nti-
V{), que p0500. 
Sargento de Caballería D. Má::.."imo 
Ramirez Ruiz (1574). Adición de una 
Jlarra roja a cuatro d-el mismo color 
,que con el <listintívo ¡posee, debiendo 
sustituirlas por una barra dorada. 
Otro, D. Miguel Jiménez Juez (::I:59-t). 
Adición de una. ba.rra roja a {)tra del 
mismo color y dos <lorooas que con 
.el distintivo ¡X¡seG. 
otro, ;/). ConrMo Navarro .1\usin 
(1:623). Adición de una. barra. roja a 
una dorada que con .al dls\lntiv{) 
!PO&e&. 
'Otro, D. losé Dorta Ba.ez (1~). Adi~ 
e.lón de una barra. roja. a 'Otra del 
mism{) col'Or que con el distintivo 
!posee. 
Otro, ;n. losé Gimooo Berrooal 
(1836), .Adioión de una. barra roja a 
dos del mIsmo <lolor 'que. con >&1 dis-
tintivo ,posee. 
Madrid, ·fi da &eptf.em:bl.'>S de. 1m. 
GmIlil'll'IEZ Mm,LADO 
·Por estar compl.'en<Ifdos .¡¡n la Or-
den da G de mayo de 1938 (<<Boletin 
OficIal <101 Esta.dol mim. 565), se. con· 
flrmu, la concesión del distintivo ·de 
Fuerzas Espl'clales a los suboficiales 
quPt u, conlinunr,!(¡n se relacionan: 
Bl'lgu,da legIonarIo D. I.ula Escude-
ro Sdnchez, del 'l'¡<;mlo Duque de 
Alba, 11 de La r.eglón.-Distinttvo ,de 
Lo. LegIón. 
Sargento primero .c1:e. lnfantel'fa don 
Fl'unniS'Oo Sánohez F'ernó,ndcz (10152), 
Ül'l Grupo de Fuel.'7.ns Rcgulu,¡'es ,de 
lnfanter4a AlllUOetnaS núm. 5.-Distin· 
tlvo >tia .nogulares de Iniantor!a. 
8nl'gontd '{le-'Infa;ntel'fo. n. Fro.nois. 
<lO 1·'101'('8 Pefja (108St) , del Grupo ·de 
¡"uorzl1s n!!g'ultiros de. lntnutClritt Te· 
tu:in núm. 1.~mstJntlvo de Regula-
t'rl-1 do lnrttllteriu. 
Oh'u, n. ;¡Amn Anillo PoncC;l (10900), 
d('¡ mlstno,-Dlstil1t1vo d.e negulul'tlll 
{It' illfn fltl'ria. 
.otro, n, Juan Fonollol"). Gel:!1zdlaz 
WJilXl}). tM mlsmo.-D1stlntlvo {l~ no-
¡.¡'IIItLl'!l~ df;\ T llfllntlll'la.. 
Ott'l}, D. Autonlo Aiíll.I'O Mo'1ino 
(111 MI) , t~M mlat!ln.-lliatlnUvo do Ro-
I!'Ular~1l un lnfuntur!o,. 
Otl'O, 1>. ll',mno!¡wo MirarLe!! Pare-
gl'ltm (1IL\l.'Xl'l, d¡¡\ Gl'llpode Fuerz·u,1J 
nC.gula¡·os de Infu.ntm·:Ll.'t Cauta ,núme-
:ro S . ....,Dl¡¡tl.ntivo d,e- Regulal'e~ de 1m,. 
!l!antería,. . -
;!6 ae, :septiembre de 1m 
Otro, n. Ulcardo Martínez Rivada 
(11100), del Grupo de Fuerzas tRegula-
res de Intanteria Tetuán mím. 1.-
Distintivo de Uegulares de Infantería. 
Otra. D. Josú Romó,n Andréu (12082), 
del u1.ismo.-Distintivo<le .Regulares 
de Infantería. 
Sargento legionario D.José Garete. 
Guavara, <lel Tercio Don luan de ~I\us­
tria, lUda La Legión.-Distintivo de 
La Legión. 
Maestro armero del CASE D. Fran 
cisco Bnfenguer Peiia (1041), <lel T>8r· 
cio Gran Capitán, 1 de La Legión.~ 
Distintivo de La Legión. 
liadrid, 23 de septiembre de 1977. 
D. O. num. t19 
peciales núm. í?1. Herido 'el día 31 de 
mayo ·de 1916. Debe peroibir la pen-
sión <le 36.300 esetas y la indemniza-
ción <le ~.i& pesetas. "-
Sargento de la Guardi.a Civil D. Eu-
genio Zanga Valenoia. de la (.21 Co-
mandancia. <le dioho Cuerpo. HeridG 
el día 10 de julio de 19i6. Debe per-
cibir la pensión de ·~.200 pesetas y la 
indemnización. de '6.4Si pesetas. 
Capo primero Epifanio Fernánde: 
Perez, de la Brigada Paracaidista. 
Herido el día 26 de febrero de 19'76 • 
siendG soldado. Debe percibir la pen-
sión de 18.'121 pesetas y la indemniza-
ción de 3.661 pesetas. 
Guardia segundo <le la Guardia' Ci-
• GUTIÉRBEZ MELr.ADO vil D. Ramón Aguilera Fuentes. de 
.. la. Direcéión General de dicl10 Cuer-
po. Herido el día 8 de mayo de 1975. 
Debe percibir lapensién da 36.800 pe-
.Medallas de Sufrimientos p,or la setas y la indemniz..1.ción de 4;.375 pe-
Patria setas. 
Saldado" de Infantería D. Higinio 
Palomino Reguillo. del Regimiento de Como comprendidos en los artícu- Instrucción de la Acadt'mia de lnfan-los 6 y 8 .0.1"1 Reglamento aprobado 
por Decreto ~~!i1975. de 23 de agosto teria. Herido el 23 de julio de. 1975. 
(D. O. mlm. 231), se concede la Meda- Dl'be perCibir la pensión de 2.577 pe-
nade Sufrimientos por la Patl'ia, con setas y la indemnización de 900 pe~ 
1M co.ntldades 'Que a cada uno se. se- setas. 
l1aln, importe de la pensión diarIa Caballero legionario paracllJdi s t a. 
equivalente., a 10. dieta reglamentaria Antonio Ye-bra Ferm\udez, de la Br1-
dUl'untc el períüdo de curaalón de las gMa Pal'Q.cll.ldista. 'Herido el db1 '1 ds 
heridas, y la hu'll'mnlzaclón, por una novlembr-e dl! 1914. Debe perCibir la 
í\g!lt ve~, o. los oficlal!'!1 que ~ cont!. pensión de 2.251 pesetas y la ¡ndamnt-
Ó 1 I zaclóll,de 1.500 pesetas. nUllcl n se re no unan: ,SOldado dI> Caballería Fernando lz.. 
t:npltlin dI' InÍuntcrJa D. 'Félix Abad quh'rdo Lumbreras, en situación de 
nom:(¡laz {S01S), <iel C e n t r O de lns· Servlclo eventuo.l, residente en Za.ra. 
tl'ucuión da Reclutas núm. 5. Herido j.\'UZll., calle Pedro María Blc, núm. 82. 
el 1110. 2 de marzo de 1m. Debe per-
cibir lapen¡;lón da 94.400 pesetas 'Y Herido el día 1 da. lunl0 ·de 1976, cuan· 
la indarnnlzaclón ,da 8(}.~t pesetas. do pe-rtenecla al Grupo Ligero de Ca-
Teniente de lngenteros D. Ricardo hallería V. Debeperolblr la pensión 
Jimdnl'z Usan (2307), del Reg1mia.nto de 1.672 pesetas 'Y la. indemnlzaoión ~lxto de IngenIeros núm. '1. Herido d':S;i~~~GS~~S. I'11te.nd-anoia. Vll!tOt'lO 
fl día 18 de enero d.a 1977. Deb& per- Díez Corozo, del Grupo Regional de 
nibir lit ~ pensión de 108.800 pesetas 'Y Intendencia núm6 Herido el día 28 
la Indl'um!z!lolónde 7.200 posetas, da !ebrel'o de 1m' Deba percibir la 
Te-nl-ente dI'> la Guardia CIvIl don • 1 .. 
Francisco .Abad '!'lisbert d.e la 231 Co- penSión de 5.368 pesetas y la nu&m· ~ d 1 f, nización .de 3.061 pesetas. 
marr ano a de dloho Cuerpo. Herido Por el Goberna,dor MlUtal' del Iu-
el dío. 21 de noviembre ,de 1976. Debe -
pOt'clbir In penSión de 121.600 pes-etns gar de residenoia del so¡'dado en si-
y 10. ind~mnl~7.ación de 11.970' pesetas. tuación de serviclo&ventual se dará 
Otro 1) 1 uls Forrer Gut!tlrrc7. de cuenta al mismo de lo. presente 01'· 
1 '" 2 ' . '. ~. . . ., dell en la parte que Le afecta. n.",1 Comandnnolll. de dicho Cuerpo. Madrid 23 de &<'ptiembre- dI} (1977 
Hpt'lrlo el día 8 de marzo de 1914, sien·' • . 
do cmhalle.t'o ·alfé!'oz .¡~adete. Debe pero 
clbil' la pensión ,de 41.800 peseta.s y la. 
i¡¡dl'ílml7.aolón de· 4.500 pes-etas. 
Mn .. drld, 23 de sept1~mbre.d·e 1977. 
GU1'ItRnEZ MELLADO 
Gorno compl'otHlIdOI! en los artiou-
los 6 '.1 8 ,del Uuglumeuto aprobado 
POI' llUONlto 2422/11976, d¡¡. 23 de ugO!!to 
(1), O. nt'lm, 2M), 50 (lQtHliH!lS lO. Mod¡:¡.. 
!lailo Suft'lmlrllíílll POI' In Pntl'ln, oon 
llHi <lnll1J.ll¡~ilf's !¡Utl u tmilu uno !i() Stl· 
lJlihl, lIt1jlO!·to do !tI. ptJlISllón ,dhu'lo. 
l'tlUlvnllmt(} lt 1ft ¡UlltlJ.l'C!&lttntt)fitu,l'ln 
durtmtu tl1 )1nl'1udn Ü{1 ournclÓtl t'lG lna 
lWI'1dt>íI, Y' lit lIHlf}mnb:Mlóll, P91' una 
still~ ve¡?, ¡tI !wt'sonu,l qu.e u cOtltlnul~' 
oi(m se relaciona.: ~ 
8m'B'ento do Infanter!a D. Ant6nio 
Aloaraz Mllrt!nez,deo TeJSAia (11373), 
ae .la 'Colnpf;u'1.1a ,de Operaciones Es-
Gtl'l'lÉItREZ MEI.LADO 
-----........... _----
DJ:RECODN DE MUTH.AD(J 
Cambio de situación 
[101' cll~tfLr tltlmpr~nd!du¡; en nI pt\. 
¡'j'l1.fó 1.1) d,ol 'lJ.1 iíoul0 q,1) -do1 lln/¡!'Jamell. 
tu da} Benemót'lto CUflt'ill) de Mutila-
·tlOOl, apl'ohado por WlUl UecretQ "112/ 
1\)77, ,d,e 1 de. abrIl (D. ,O. núm. 91), pa-
san a !a situación espeoífioa que. (lS-
tahlece el o.rtíoulo47 de odicllO H.egla· 
monto en las :fechas que a cada, uno 
D. O. numo 2.19 26 de se.ptiembrs de 1971 
se le safia,la, los jefes l.'elacionados ti. vlncial de Mutill.l.dos de Oviado. 
continuación, adscritos a las ;T.efatu- Madrl(1, 16 de septiembre de 1m. 
l'as Provinciales de Mutilados que se 
indican. 
CabaUe:ros muflUuZos permanentes de 
. guerra ]JOr la Pattia 
.coronel de Artillería D. ROdl'igo Ro-
dríguez Berasategui, el da 22 -de agos-
to de 1m, a la de Madrid. 
GUl'IÉRREZ. MELLADO 
Con arreglo a lo que determina. el 
apartado 3." del artículo 125 del R-e· 
glamento del Benemérito Cuerpo de 
'Mutilados, aprobado por Real fi'ecre-
1.837 
donde ,peroiba sus. dev-engos, por ha-
llarse compl'llondldo -en el articulo ~. 
en l'elación con el artículo 18 de. la. 
Ley 5/.1976. -de 11 d.e marzo iD. O. nú· 
mero 64). 
Madrid, 16 de septi-&mbre de 1977. 
GUTIÉlUlFZ MELLADO 
Coronel. de Ingenieros D. ¡osé Gu-
Uerrez Sáez, el día 17 de septiémbre 
de 1m, a la -de Madrid. • . 
. Madrid, 16 de s&ptiembre de 1m. 
GlITIÉRREZ MELLADO 
to ';\12/1977, de 1 de abril (D. O. nú- Por ,estar clasificado en -el Benemé-
mero 91), en ralación con el artículo rito Cuerpo -de Mutilados como caba-
51 de la Ley de Recompensas 15Jl970, llero mutna-do útil de gUerra por la. 
de 4 de agosto, se concede la Meda- Patria el .jefe y oficiales. relaciona-
lla de Mutilado ,al subteniente. €&pe. -dos a continuación, se le<¡ concede, 
cialista armero artificiero del Ejér- previa fiscaIizacfón por la Interven-
eit& del Aire, D. Diego ~lgado Mo- ción, ellO por 100 de pensión de mu-
rena, ~on 30 puntos -de mutilación, tilació!}. -del suelda, -de su &mpleo. a. 
adscrito a la JefatUra Provincial de perCibir desde las fechas que a cada. 
Mutilados de Málaga. . uno se le seiiala, por hallarse <lom-Por .estar eomprendido .én el pá-
rrafo l." del articulo 49 dél Reglamen-
to del Benemérito Cuerpo de Mutila.-
dos, aprobado por Ri:al Decreto 7121 
1m, de 1 de abril (D. O. núm. 91), par 
Sil. a. la' situación específica que es-
tablece el artículo 47 de dicho Regla.-
mento el día 1 de septiembre de 1971 , 
-el sargento de caballería, eabaUero 
.1llutUado permanente en acto de ser· 
vietón, D. Antonio Alvarez Alvarez. 
qUedando adscrlto a la Jefatura Pro-
vhlelal de Mut1lM1os de Cuenca. 
Madrid, 16 de septiembre de 1m. prendidos en el articulo 18 de la Ley 
5/1976, 'de 11 de marzo (D. O. núme-
ro 64). 
lio.drld, 1& de se.pUembl'e de ~'l11. 
G~ MELLADO 
Con arreglo a 10 que determina el 
apartado 8." del articulo 125 del Re--
gIamento del Benemérito Cuerpo de 
Mutilados, aprobado 'Por 'Real Decre-
to '/112/1971, de 1 de abril (D. O. mi· 
mero 91), en reÍaclón con el artículo 
S2 de la. Ley doS RecompensllS 15/1970, 
.. " M <I-e " doS agosto, se conCede la Mednlla 
GlJTl_REZ ELLADO de -Mutl1a<lo al .personl.l.l en sItuación 
Medalla de mutilado 
de licenciado> relaelonooo a contInua-
ción. 
Soldado de Intanter!a. D. Francisco 
Gulias Lamas, con 00 puntos de mu-
tilación, adscrito a la Jefatura Pro-
Con arreglo a 10 que de-te~lna el vlncial -de Mutilados de Pontevedl'a. 
apartado 8.0 del articulo 125 del Re- Otro, D. J.esé NMez Carballeirll, con 
glamento del Benemérito Cuerpo de 20 puntos -de mutilación, adscrito a la 
Mutilados. aproba..do por Real Uecr8 JefaturaPI'ovlncial le Mutilados de 
to 7C12/1'l11, de 1 de abril (D. O. nú· Lugo. 
mero 91), -en relación con el artículo Soldado >iia la Milicia Nacional don 
:32 y 51 d~ la.. Ley de Recompensas Vicente Mor Oltal'la, con 32 puntos di! 
15/1970, -de 4, de agosto, se concede mutilación, adscrito a la ¡ e él a t ura 
la Msdalla de Mutilado ,a los jefes y Provincial de Mutilados de Castellón 
oficiales, ca.balleros mutUa-dos útil~s de la Pla.na. 
de gue1'l'1l por la ,Patria relacionados Soldado de Infanteorfa ·de Marina 
a eontinuaolón: ,don Cloero Gómez González, con 15 
, Coronel de Avia.ción D. Alfredo del puntos de mutnaclón, adscrito a la 
Rivera del Olmo, con 30 puntos de muo ;refatura Provincial de Mutl1a.dos de 
tilaclón, con destino como jefe en la Pontev-edra. 
Bacuala Centra.l de Automóviles (Ma.· Madrid, 16 de se.ptlembre de 1m. 
drld) y adscrito a la Jefatura Provino 
cial <le Mutilados de Mltdrld. 
'rflnlente coronel ,de ArtllleríaD. se. 
gun-doGonzález. Martínez, con 15 pun-
tos de mut1li.tclón, .con destino ¡>n -el 
PatronntodQ. iHuérfanos de Oficiales 
(Mll.dl'id) y adscrito a la Jefatura Pro. 
vincl111 ,d~ MutUn.dos ,de Madrid. 
Comandante (lo .Avlttclón D. Barto-
lomé Huyo Gelllbtll'-d,. oon 00 pmltos de 
IDlltiluolón. oon destino en la BUlle 
A(¡raa. de 111m Juo.ll (l'alma -de Ma.llor· 
UIt) y fidst\rlto ti. lit Jlltatl1ra Provin-
oial ,tle Mutnll.doíl de :Po.lmll. ·de Ma· 
llorca.. 
'1'·en!lmtn dn oomplolntlnto de lnfuu· 
1¡Ctl'!O, n. Juan ,Qtu'oiu. SU!l,t'IlZ,O(l1l 28 
puntos dI.!> mutllnc!.ón, ,on situación ,de 
Ji,cl}ílclado Y' a-dscrito l1. la Jefatura. 
Provlnclalde MutUa'dos ·de Mudrid .. 
TenitHttG ·da lo. Policía Armllida .(lon 
Herm'ógenes ,sáncllez Alonso, con 23 
puntos <1:& mutilación, en situación de. 
retirado y -adscrito a la ;Y·eta,tura Pro. 
Pensión de mutilaci6n 
Por estar claslt!cado en el Benomé· 
rito Cuerpo do MutllMos como caba-
llero mutilado tltu en acto <la S (l.l:'vl· 
cio, con SO puntoll ·de mutllll.Ción, .¡¡1 
Goronel ,de AvIación n. Alrl'e<!o dal 
mV·Gro ·dol Olmo. con dltl:lt!no como 
j¡:ft\ do la. .E¡;cu¡;la. -Cantra.l' da Auto-
móvUr'¡;. y !l;dRcrlto a lo. J(~ta.tllra. Pl'Q-
vltlch.¡ ·dt\ Mutila·doa ,da Madrld, se le 
concedo, pt·tWI& tiscal1zIlC16n por la 
Intllrv·enc16n, ·el ti por 100 ·de p'enslón 
el& mutllación del su&lelo de sU em· 
pleo, . a. peroibir desd& -el día: 1 (le 
marzo ,de 1977 .por ~l Cuerpo, Uni·dad 
o Pa.gaduría Militar de Haberes por 
Por el Consejo Supremo de Justicia 
:Vlilital' les será. sefialada la. pensión 
de mutilación que se les conoede &. 
los procedentes de la situación de re-
tirado. conjuntamente con los habe· 
¡'es pasivos que disfruten, -de acuerdo 
cmi .el apartado b). ntlm. 3 -del ar-
ticulo 112 del Reglamento de! Bene-
merito Cuerpo -de Mutilados, aproba.-
do por Real Decreto '112/1m '!loS 1. 
de abril (J). O. mlm.'91) . 
-Coronel de Infantería, en situacIón 
-de retirado, D. José Mingu~z Gómez, 
con 30 puntos -de mutilación. adscrIto 
II la Jefatura. Provincial de Mutila-
dos de Murcia, a percibir desde el -dia 
t de enero -de 1m. 
CapItán de comlemento de Infante-
1'1a, en situa.etónde licenci8.tdo, D. le-
rónl.mo Curts Guzmán, con 80 :t)unto& 
de mutilación, adscrito a. la ilefatura. 
·Provinclal de Mutilados -de Cáceres, 
a. percibir desde el día !I. de abrU -de 
1976 por la SubpagBlduría. M1lltar de 
Haberes de Cáceres. . 
Teniente -de complemento de Infan-
tería, en situación de lioonclado, don 
luan Garcta Suárez, con 28 puntos 
de muttlac!ón, adscrito ala Jefatura. 
Provincial de Mutilados de Madrid, 
a pf>.rcibir desde el día 1 de febrero 
de 1m? por la Pagoouría. M111tar <Le 
lHabe-rclI de Madrid. ' 
'rcnl('llte legIonario, e.n sltuaclón de 
retirado, D. MarooUno Alvarez .J?ertle· 
rra, con 3Q puntos de mutilación, ads-
crito a la J·etatura Provincial de Mu-
tiJa:dos de Oviedo,.a. pllo¡'cibir desd8 el 
<lia. 1 d¡¡ octubr·e de 1976. 
Teniente de la Policía Armáida, en 
situación de retirado, D. 'H<ermógene-s 
SÚllcl1cz Alonso, con 2.CJ puntos de. mu-
tilíwión, a:dscrlto a la Jefatura. Pl'a-
Vll1Clo.l ·d.1 Mutilados de Ovl(}é!o, u. par-
fllbir desde el ·rHa 1 de agostado 1976. 
Madt'ld, 16 de ¡u;ptlembre de 1977. 
Por ·estur ·clt~s!flca,.do 'en el Benemé· 
l'!tu Cnerpo de. Mutilados e o m o ex 
combatie.nte {guerra}, con ;5 puntoe. 
de mutilación, el ex teniente -de Ca· 
ballería, &~parado del &&rvlcio, don 
Emiliano Fi'rllnánd~z Carrasco, aus-
,·¡·H •• a la .h·fahll'íl Provincial de Mn-
t\!¡líin:¡; .u~ );Iaul'id, a los solos .. :rectos 
'Ílt: IWl'elllí) de la pensión ,de mutUa-
('hin \111<' le eOl'r,'sponde. se le conce· 
de, previa fi"caUzación por la Inte.!'-
yt'll,;:ón. t'l 10 por 100 de pensiónds 
mutilación del sueldo de te.nient-e, a 
percibir desde el día' 1 dE} abril de 
1976 por la Pagaduria l\filitarde Ha-
ber!>s de ~íadl'id. por hallarse com-
prendido ·en el articulo n de la Ley 
. 5Iil976, de 11 de marzo (D. O. nÚDle-
\'0 1»). 
·lI:ulrid, lr. de septiembre de 1977. 
PO!' estar clasificado en el Benemé-
1·itO Cu!'rpo u!' Mutilados como naba-
U(,I'O mutilado titil en acto de s~rvi-
.eio, c~m 3G puntos de mutilación, el 
~l1bt(>lli, lit" l'''P"CillUsta, arm~ro arti-
Porl'stm' closifiundo en el Benemé· 
rHu Cuerpo dl\ Mutilados e o m o ex 
eoml.mtlE'nh' (acto de servicio), eon 60 
puntos de mutilación, el {'x ll"gionn-
rio,separa~o ~el st>r\'.icio, D. Enriqu& 
Qneiro Gl'lme-z, a~serito a la Jefatura 
Provincial de- ltutilados 4e Gerona, a 
lo;; solos efe.1tos del percibo de la 
pensión 4e mutilación, se le conce-
de, previa fiscalización por la Inter-
vención, el 18 por 100 de pensión de 
mutilación del sueldo de sargento, a 
percibir 4esde el día 1 de abril -de 
1976 por la. Subpagaduria Militar de 
Haberes de O<,rona, por hallerse com-
prendido en e1 artículo He de la Ley 
,'l/1976, de 11 de marzo (D. O. nÚDle-
1'0(4) • 
:\Iadi'i(l, lS'"de s"'ptiembre de 1m. 
ficiero del Ejército 4el Aire, en 51· POfesiar clasiflc,'1dos l'n .el 'Senemó-
Hlurj(¡u tif' ¡·{·tiradO, n. Dit'g'O Delga- ritu CUl'rpo de Mutilados eomo cabn-
dpO '" tU ti' I~ /J, ~d~Cil'itdO a dla ~;l,altura llera mutilado útil de S'uena por la 
i'ovill!lía ue , .. n. la· os e- ... It aga, Patria el ner¡¡onnl ~n situación de n-
!I{' le eOlH~ffie, 1)revin fist:ltl1zaeión por .-
la Intervención, el 9 'Por 100 de -pen- cl'llclado, relacionado a continuación, 
l'lón d" mutilaeIón del su¡¡.ldo de su se le concede, prevlaflscallzaci6u 
")1I111pll plll' llnl1nr:;~ comprendido en POl' la. IlItervt'llclón, In, pt>uslón de 
.al articulo ~, en relneUm eonel at- Hlutllncl(ln IllIt! a enria uno le corrf'S-
y ~ .. MI" 11 A pOllM, Il JlI'!'r.lblr desde. ln recha qun ig~~~~ ~~).d6. lt~\,~: ¡¡¡{:"'''' de .... e!ll' tI! !\t'!1n!n, ~C)r hnUnr~ cl'ltnprf!~·tu. 
!Por ~1 ('.onsejo Su.pr"mo dI> JU!iitlclu. dOll NI (11 urtic.ulo 18 d& la. t,ey 511fJ76. 
MllItur JI" será. lIl!linlada la c!ta.(in -dI' 1·1 {tI!' 11Hlrzo (D. O, núm. 6-l), 
.PNI¡¡!(JU d( •. mutilacIón (lcooo pI día 
1 d1> Itbril de 1976. conjutlto.mente con ~5 1/0 1' 100 de l)(m~ión de mutt1.ací6n 
los habares paslvofl qu·e d!i'fl'ute, dG (Le! ,nte/clo de sargento 
ItCHlH .. l0 COll eH í1PIWtooo b) núm. 3 
dpl articulo 1'12 <lul Reglanwnto ·del 
Ut'l\¡t.m('I·Un (; 11 e l' po d~ Mutilados, 
aprobullo ·por Ht'o.1 DPocreto '712/1'J't7, 
dI' 1 dí' alwU (n. O. ní¡m. 91). 
MMtri/l, 16 <lP I!¡>.ptimnbre de 1977, 
GllTltlUlU MELT,ADO 
POI' ",'Itar nhtllirtua>do ·eol1 el Ben-emó· 
1'1tu (;Ul>l'PO dll Mut!1o,dos como ,caba-
llero mutita..¡lo 11m >d() guerra por la 
Putria., (¡Oll 27 puntos d·e mutilación, 
-e.l brigadu >de complemento de Infn,n· 
tArín, tm ;¡ltuación "la l'eU!'ado, a.dser1-
to a la Jefn.turn Provlnollll ·de Muti-
la.dos {tI! M¡t(ll'id, D, Frllnclseo PMez 
l~litl'l¡n 11. 1St! l~ ¡¡once·de, prevIa fIscal1. 
7.tlC!t'1I1 '1Jt!I' In. tlltet'veneión, ellO por 
100 dr prl1;1!ólI d·e mutilaeión >del suel. 
do tit' 1'111 ('mpl¡'o, 11 poi'Cibil' .dasde el 
~tfn 1 dt, 1'abl'N'o de 1077, por httllnrfle 
'~IJlIIpt'rfldf{lo 1'11 elo.rUr.:ulo l~d·a 10. 
1.\·~' 1i!1!1itl, .1., 11 de murzo (11. O. m\· 
lllf'l'O r~). 
t i tít' rl t:tlJ1I\~JnSupl'(lmo ·dl} Justitlll'l. 
MIlItl1 \. lP .'1 t' l' ¡\ IIN'ln.llM'lll. 10. cltll.th~ 
~H>j\d(¡11 .,!(> tl1HtlttlC!t\n, aonjtmtltm(tn. 
ti' fiúll ¡m~ hIÜH'l'l1i'\ lHU¡!\tCHI tIno ,ftll\ft'U-
tI" ·¡1(1 nellf'l'Ilo nO!l f\t Itll)tl'Iu.r!o ll). l1\'l-
lIlN'!l :1 ~¡"I lll'filHllo tt~ {¡·al Unglmrltm· 
to delflll'lH'!Ii('¡'lto <:UI\l'110 ,('la MutUo,. 
.(/Of(, ¡tprnlmt!t¡ por 'ltcal Dcel's,to 712¡ 
1\1'77, dI' 1 do '6.bl'l1 (D. O. nüm, \lIl). 
Mndl'ld, 1ft dn sc;ptle-mbl'e de 1977. 
GUTI)\jUl:'\F'.z MELLADO 
l'ióldn~o da Info.lltl'l'ía D. Francisoo 
nulins l.ama)!, eon 30 punt.osde mutI-
lación, tH'lscl'lto a la l¡>ftttU'l'll Provin-
da! da Mutllll.>dos -de Pontev&dra. a. 
¡)¡l/'(liblr 4(l1;{}e 'el dill 1 de junio de 
1976 por la Subpagudtll'ia Militar -de 
ntll¡(~¡'lJs >de PontBve.¡lro.. 
Roldnrlo de la. Milicia Naciona.l don 
Vlmmte MorOlarlu., con 32 puntos 4e 
mutl.llJ.ción, u,tlscrlto a lo. .1e1atm'a Pro-
vlnoial ,d·e Mutilados de Ca.st&l1ón de 
Jo. Plana, a pcrcibir desde el día 1 de 
abl'H d& 19'76 por la Subpaga.duría Mi· 
litar ·deI-J.aberes >de Castellón de la 
Plann. 
1(} por 100 ae pcnstón iJ,(f mutilactón 
deL su"lao de sargento 
Soldltdo ·de lnfante-ría D. Josó Nú· 
íipz Cnrbó.l1r!rll, con 20 puntos ·de fiU. 
m:w!(m, adscrito a la Jefatura Pro. 
vÍlHlio.l ae MutilMos de 1,1.1go, a. p·er-
r.:itlr ,ltJ!Yth; el .ara 1 da julio da 197'1 
POI' In SuhlittgUtduria. Milita!' dec Ha. 
b¡t!'ea de 1,11j.{o. . 
·GUu.rdItL oivil, en situación ·da rati-
tttdo, n. Mntl1H11 Morooho Gnt'cill., non 
:m J'llll1tQIí .¡'la mutilación, IlidllCr1to a 
In. Jl1rtdul'tt ;¡:~rnvl!l('\lnl de Mut!loooll 
dí\ ·Hnlluttttllül1., ft tltlro1blr de.sdt\ ·al ,día 
1 (In JUTIlo {lp 1!J7ii. 
PM ('1, Cinmwjo .l!1uyrt'tlmo de Justlcla 
MIlita!' ¡,(I A (ll' ñ s(\t1a"la<la lIt oitadl1. 
fWlIHlón ·de Inlltllnolón, conjuntamfln-
't(~ oon loa ,hu.berea pasivos qua ,disfru-
to, dI' f\tlllCll'do con el o,partado ,b) n1l. 
me.ro S ,dtllarticulo 1(\,2 dtll B..eglamrm-
to del Benemérito ·Cue.rpo de Mutila-
D. O. núm. 219 
d()~, n:probado por Rt'sl Decreto 7121 
19.7, !le 1 {fc abril (D. O. núm. 91). 
Madrid, 11) de se-ptiembre de 1m, 
GtlTltnREt MELLADO 
Por estar clasificado .en el Benemé-
rito CUí.>rpo de. Mutilados, como ex 
combatiente, separado del servicio 
!guel'l'a), con 35- puntos de mlitU¡¡.ción. 
el ex legionario D. Roqulf Belsanti 
Chiarella, adscrito a la Jefatura Pro-
vincial de Mutilados de ~Iadrid. a los 
solos efecíosde la tramitación de 
asuntos relacionados con la pensión 
qUIla le corresponde, se- la concede, 
previa fiscalización por la Interven-
ción,el lO' por 100 {le penSión de mu-
tilación del sueldo de sargento, a per-
cibir desde el día 1 de abl'il de 1976 
por la Pagaduda }'Iilitar de Haberes 
de Madrid, por hallarse comprendi-
do ene! al'tioulo 14 de la I&y 5/1V/6, 
de 11 de marzo (D. O. nÚDl. 64). 
Madrid. 16 de'se.ptiembre >de 1911. 
GUT¡~Rru;::¿ Mm.l.AOO 
• 
Ingruos y ascensos 
f.n 01'dl'1l de 26 dI' r()br~ro d~ 19.i3 
(O. O. tU'!f!I. t>2), por In quc se conce· 
¡ll(¡ N hlHr.'!lO \'11 1'1 Uf'nfiml'rlto tu,,!'· 
po <le Mlltl!lIdol!, 1l0fl In I'!M!fIr.ncl(m 
dtl Illutliudo nccldl'ntal pel'mnMnte, 
y In. do 22 dll junIo de 1977 (D, O. mí-
mnro 151.), por In que so conc&de el 
nsoe.nso a sargE'nto efectivo al oabo 
primero do Infantería D, AntonIo Gon-
Z¡U¡¡Z Cnstlllo, o.dscrlto a la. Jefature. 
P¡'ovlncíal de Mutilados de S n. n t 8. 
Cruz de Tt'nl'rlfe. quE>dan rectIficadas 
en PoI senlldo de S(}l' su vel'dn.dero 
Hombre y apellidos los d& Antonio 
Oonz(tlez Co.rrtllo •. 
Madl'ld, 16 >de s~ptiGmbre de 1977. 
GUTIÉRru;::¿ MELLADO 
-------"-'-~ ... I.I.~.~ .... · .. --~----
DIRECCION GENERAl 
DE LA GUARDIA ava 
Agregaciones 
~tJ I1r01'rOS'lt P01' un pla:r.o .do tr·el! 
tlHlRI!H, n. pürtlr df'l .Ht. 13 ·tM 1'!1lpthím. 
lll'i'd,l 1077, la 11¡.(t'('f.ílJ.tllfm tJ, In P!nM 
Mn,V01' ,dul ~ 'I'¡ll'<lhl (Múlo.gtt), lit te-
nI flft1:0 COl'ounl.¡ln llJ. Gu!wdlu, Civil. 
·(1I'J (y y' u p (1 {In .Mando dG' Armas», 
clan ·Qvldlo Mongo ~'o!!ro.no • .¡:tlsponi· 
111~ en lit 2./\ Zona. y ugregado al in-
<linarIa Te-cclo, . 
El (l('se ,on CAta agregación se pro. 
'duoirú l1utomáticamentea.1 oabo ,de 
n. o. núm. !!19 
dicho ,plazo G antes si le COl'l'(1s-pon~ 
!lit'rn .h',·t'.l1f1 d" cnalqui<,l' carácter. 
:\1:1\1l'id, ~3 de st'ptiembre oe 1971. 
GtmÉRREZ MEtt..ADO 
Destinos 
Pura cubl'ir parcialmente las vacan-
tes. cla¡:e C, tipo 9.°, de provisión 
normal, anunciadas por Orden de 1} 
<ie agosto último (D. O. núm. 1'i8), 
se d¡¡.sUnan con el carácter que se 
indica, ll. las Unidades .ae <iiaho Cuer-
po que a continuación se relacionan: 
De. prefel'cncttl voluntaria 
Capitán D. llaglll Lázaro Arcal, de 
la .\31 Comandancia (Zaragoza), a la 
P:anu ),1 u y o l' <iN 43 Tercio (Zara-
gozn). . 
Otro, D. ,A ¡berto Jiménez Cuestn, de 
dispollib]e ('n la 4.& Zonn, a la 222 
Comandancia (Cáceres). 
Otro, n. 30s\' Garcia. Gnl'cfn Garala, 
de la Plana Mayor del 53 TercIo (Bul'~ 
¡,{os), a la Plana "layor del &1· Tercio 
(Vnllaflolidl. 
Otro, n. 30$6 Vlla.rés Per~trn. da la 
t~lnnn Mnyor del ~ 1'&1'(110 (TIlI'l'llg0. 
!lU), :l. In r¡.f.1 Comnndanclll (La Ca-
.·ul'la). 
011'(1. n. Emllltmo Blt1!1lto ~tU'1ez, de 
la 5~1 Cflm:mdanc!n (Pamplona), a la 
Phmn M n y (¡ r dl'l r12 Tercio (Pam-
plona). 
Otro, n. Sah:.lldor Rulz GueNero, d& 
la 512 ComandancIa (Palencia), a la 
261 (G¡'nnndn). 
1)11'0. D. Elooio pedrlnael Ur·danga. 
rin, d.. In 002 Comandancia. (Gijón), 
ti la 262 (Almería). 
Otru, D. Proto de la Torre Alonso, 
d& ·dfl'\poulhle. a lo. 112 Comandancia 
(Mn,drlod·Exte-rlor) • 
otro, n. 'l'&<ldol'o Diez Rodríguez, 
ds disponible -en la. 4." Zorra, n. la 4'Z2 
Comarltdllncla(Lórida). 
Otro. D. Eplfanío Martinez Martf-
nez, do ¡lI¡;polllble, a la .632 Coman. 
<1 ancl n. (Orelll.le). 
TN\it'llte D. Juan Bon'ego Martin, 
<le In 322 COllHmdancla (Albacete), u. 
la 251 (Málaga). 
Otro; D. los(- Mnl'e-no Ru!z, (lll la l1tl2 
Comandancia (Cáceres), a la 261 (Gra-
nada). 
-Otro, .D. -Manuel Si-e1'l'as Oómez, de 
la 262 Comandancia (Almería), a la 
431 (ZtU'H.¡.r,·(l ZIl.). 
Ot¡·o, H. l~l'unclsco Montes Martin, 
d~ d18poulhl,e (JI) lo. 4.& Zona, o. la 251 
Gomun.dullt:!n. ·(Málaga). 
Otro. U. Antonio Barragán Outlé· 
rrez, do lu. :Ul .f:ouuttldll.tlcln, (Palma 
.ue MUllort!n), !J. tu 221 (Bll.da.joz), 
m¡·u, n. Mnl1url 'G(H1~át¡¡z Mella, do 
ltl. r~ (;oHmndnnc1rL (Su.n SGlmstlán), 
• t\ la 22t (HIUltljíJ:t.). 
Otro, n. Antotl~o Mll.<due!llo lHn?, ·de 
dlll!)O,ull}1tl ¡,ti 1l1. 2.~ í':tllln tl. la ~2 Co-
111tl.tl<ll¡UHlla (eMores), 
Otl'o, 1), losó Pulido Rom'el'o, ,dr. 
dlsponllíle en In 2,1\ Zona, .0. la 2'22 
C:omnndunclu. (Có.(l(;,ras). 
Otro, n, Angel Ube.da Marcos, ·de. 
disuponlb'tc. ,ea la 5.n. Zona, o. la 612 
Comandancia (León). 
otro, D. José L6pez Fernández-Gon· 
zález, de <iisponible en la 6.& Zona, 
tI. la ('151 Comandancia (OVl,edO). 
Otro, D. José Ballesteros ,Esteban, <ie 
disponible e-n la '5.& Zona, a la 651 
Comandancia (OviE'do). ' 
otro, D. Alejandrino Martin~z Mar-
tinez, .c.e disponible en la 4." Z(}na, a 
la 412 Comandancia (l:Ianresa). ' 
Otro, D. Antonio Revilla Nevares, 
de dis-ponible en la 5." Zona, a la 541 
Comandancia (Bilbao). 
En preferencia forzosa 
Capitán D. José Fernández Sol~r, de 
disponible en la 4.... Zona, a la 6..9;1 
Comandaucia (Pamplona). 
Tenientil' D. Miguel Romera Martín, 
.c.e disponible en la 2.& Zona, a la 412 
Comandancia (:.\Ianresa). 
Otro, D. Fe.rnando Domingo Ruiz, 
de oisponible en la 2.& Zona, a la 112 
Comandancia (:!I.fadrid:Exferior). 
Otro, D. Vi~ente "Ial'tín Diez, <ie dis-
ponible e'I'l. 10..3." Zona, a la 631 Co-
mandancia. (Pol1tevedra). 
Otro, D. ,Jacinto Bralml Mal'oto, de 
dil'\Ponible en la 1.& Zona, a la 411 
C01l1áudancia (Barcelona). 
Pm'Z0808 
CapItán n. Manuel F&rnández Na· 
varro., do <llspolllblo tm la 2.'" Zona, 
a h\ 522 Comandnncla (San !;ebas· 
ifán). . 
Otro, D. Antonio J .. lIcas Picaza, de 
disponible en la 3.~ Zona, a la 411 Ca-
IlHlIIdanr.!n (llnrcelonn). 
Tentento D. Emtl10 Martín Garrido, 
fle disponible en la. 2.& Zona, a la. 52'2 
<:omandnnc!a (Son Sebastlán). 
Otro, D. Eusebio Jlménez ¡im6ne?, 
dp. dlspo.nlble e-n. la 3,& Zona., a la 522 
Comandn.ncla (San Sebastián). 
Otro, D. Diego Návarro Carretero, 
de <iisponibl& en lO. 2.& Zona, a 1'8. 112 
Comanda neta (Madríd.Extl'rior). 
Madl'ld, 22 de septiembre 4a :J.m. 
'GUT1ÉRREZ MELLADO 
Vacantes de destino 
·Glaseo C, tipo 9.0. 
]>G provisión ·normal. 
T)ecapltanes y te.nientes do la. Guar·· 
dio. Civil existentes en las Unidades 
que a. oontlnuaci6n se relacionan: 
De cG!pitán 
!;~ Goma,ndnncla (S a n Sebastián). 
Unu. • 
M'a r.nmandut!Clll. (Vitorla).-Una, 
621 Gomnn<!allfl!n (Pnmplonn).-Una. 
{\M~ C;OIlHLnl1tHmln (OlJón).-Unu.. 
~2 C¡)1l111ntinllC¡ln ·(Al¡tNl!ras).-Um.1., 
:11 t r.t1l!lll.udl1.ncll1. ,(V¡:l,leHcill) ,-~Unn. 
!tla C:~omu.ndnnc!o. (llN'olla),-Doa. 
Ve teniente 
lí~ Cnma.-t14nncla (8 a n Sebastltín). 
Dos. 
i}~1 C.omandanclo. ,(Pamplona).-una. 
1:r¡8 {';ornandancia (L a s Palmas).-:-
Un!l. . . 
311 Commldancin. (Valencia). -Cua-
i1'o. 
~11 Comandancia. (Baroelona).-Una. 
·U~ Comandancia (:\Ianresa).-Una.. 
6:jl Comandancia. (Oviedo}.-Una, 
113 Comandancia (Cuenca).-Dos. 
1:?~ Comandancia (Avlla).-Una. 
:t2'2. Comandancia {Cáceres).-Dos. 
24~ Coman<iancia (Algeciras).-Dos. 
{j~~ Coman.aancia (Zamora).-Dos. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino. 
Plazo de admisión de solicitudes: 
QuinCe <iías hábiles, contados a par-
Ur del siguiente al de la publicación 
de la presente Orden -en 801 DIARIO 
OFICIAL, debien<io tener en cuanta lo 
previsto en . los a.rtículos 10 al 1'1 del 
Reglamento s o b r 8 provisión de va-
cantes de 31 de diciembr,¡¡ de 1975 
(D. O. núm. 1177). 
"ladrid, ~~ de septiembre de 1m. 
Gt'TIÉRllEZ MELLADO 
Antigtiedad 
SI.' modlticll la Orden de 15 da Junio 
de '1974 (D. O. m\m. HI), por 10 que 
t'P;;pl'cta nl t·en!('nte de lo. Guul'din el-
vf1 D. EmU1a.no de MlltllelOonzñll.'z 
en el sentido <lo que la antigüedad 
que correspondO a. dicho orlclal en 
!lU nctnnl emplf>o -es ln <le 3 do sep-
Uembrl' <In 1973, sltuñn.aosl'le en la. 
¡'::\I'nla Inmr(!in.tamf!nte. delante del 
dll fh"tmi empleo D. Eln,dlo Aragón 
VnUlel'l'n. 
Madrid, 2., <le sepUembr-e de. 1m. 
GtlTJ~llREZ MEI.!.ADO 
Ascensos 
Por existir vacante y cumplidas las 
condiciones determinadas en la Le.y 
de 10 de abril do 1961 (D. O. núm. 94) 
y f)f'cl'eto ·d·e 22 <11' dlci-embre oe 1966 
(D. O. núm. 11 <lel afio 1967), se de~ 
cIaran aptos para ·el ascenso y se ns-
clenden . ·al empleo 1nmoola.to supe-
.rlor, -con la antigüedad qu-aa cada 
uno 51) le set1ala, a los tenientes dE'> 
la Gu nl'di a Civil que a continuación 
se r&laclonan, quedando en la situa-
ción de disponible e.n la 3." Zona. 
¡1)on Oonzalo R-od1'lg-o Camin, deol 
Subllectol' de Tráfico de Ca.ste1l6n, 
Con la ,le 21 de eepUembr& ·de 1977, 
quedando agre.gado al Il<xprcsa.do Sub· 
flrctor por un pla.zo máximo de seis 
meÍ'les.1 
. non Antonio Campos Hored!a, 4e la. 
321 r.nmnndnllflla (Muro!a). oon 1a de 
llf¿ di'< e-eptlt'mb!'e de 1m, quednn40 
Ilgr¡..).\'nflo a. In e-xpl'Psndn Cotnllnd.o.n~ 
{\!tt pOI' un p la z o mn"lmoda seis 
n1f'iH'lo\. 
El e lí 11 El en estas agrognclones se 
PI'oduell'IÍ uutomátlcnmC'uta al c a b 1II 
.q·c ·rll!lllo plazo o antes si les corre.s. 
pondiol'u, <destino de °cunlquier clase, 
Madl'f.d, 23 ,de se.ptlembrG de 1m. 
GurI~nREZ -MELLADO 
1.3tO • 26 de se.ptiembre de 19'i7 
Por reunir las condiciones· ;regla- Don luan Marín Sánehez, de la :na 
mentarias pal',a el ascenso a. sUbte- (Palma de Mallorca)\. Tráfico. 
~llent'"' se. (loncede. dicho empleo por Don Pedro Borja' 'ti ó m e z, 4e. la 
antigüedad co.n la de esta fooha y .Agrupación dEl' Destinos, quooando 
con arreglo a los preceptos de la Ley confirm§.do en su d,estino. 
de 21 de julio de 1960 (D. O. n1lm-e- • Don Francisco Novoa Fernáqdez, de 
;ro 16'1), a los brigadas de. la Guardia la 241 Comandancia z). 
Civil que a continuación se. relacio- Don Santos Nieto r.ero, de. la 
nan. los que continuarán 'en sus ac- Plana Mayor del 54 Tercio (Bilbao). 
tuales destinos. Don Antonio Cervera Vicens, de la 
Don José Bachiller -del Cerro, de la 312 Comandancia (Alicante.). 
Agrupación de Destinos.. Don Francisco Zomefio Villanueva, 
Don Ismael Sonsa Montes, de la 621 de la misma. 
Comandancia (Salamanca). Don Manuel Sel'l'án Jiménez, de la 
&nFaustino Herraiz Martine-z. de Plana Mayor ,del "41 T.ercio (Barce-
la Agrupación de Des\inas. lona). 
• Don David Corzo Fernández, de la Dlln Luis Rodríguez Bocas, de la 
632 Comandancia (Orense). M1 Comandancia {Bilbao}. 
Don Serafin 1iménez Molina, de la Don Bernardo Calaf'ell Juan, de la 
Academia de Guardias de Sabadell. 3\1.1 (Vale.ncia). . 
Don José Ortiz de Castro, de la 322 Don Vicente Vicente Alonso, de la 
Comandancia (Albacete). 621 (Salamanca). . 
Don Feliciano García MUfíoz, de la IDon Pedro Gonzálvez ,Hernández 
i12 <::t.!anresa). del 'Centro de Instrucción. 
Don Félix Hernández: Roales, de la Don Félix Rufo Lozano, de la 3." 
111 (lfadrid), Tráfico. Comandanoia Móvil (Barc8-10na). 
Don José Jiménéz AzOl'!n, de la mis. Don José' Martínez Exp6sito, de la. 
ma, Tránco. 231 Comandancia (Córdoba). 
Don Juan Corredera. González. de Don Juan Cruz López, de la Com-
la. 251 (Málaga). • paiUa de Reserva. de la 3." Zona (Va-
DGn Manuel Garcta Mingorance, dé 1encla). 
la Plana Mayor del 26 Tercio (Gra, Don !latael Velasco Lrón. de la 31t 
nada). Comnndnncla (Allm:mt.e). 
Don Juan Delgado Hidalgo, del Co.' Dou 1"!!lIclano de BIas Cuerpo, de. 
1&glod6 Guardias ~óvenes. lit 132 (SoI'1a). 
:\'%ad'l'1d. 23 de s(}pUembrt) de 1m. UO/1 JuUán l.ópe.z Montes, de la 211 
. (Sevilla), Tráfico. 
GUTlbl'lEZ MEI.LADO I)tHI Ramón L ó p l'! Z Román, de la 
'¡2i (l..érida). 
Por reunir las condicIones ¡regla-
mentarias pal'll -el ascenso abriga. 
da y existiendo vacantes enasta Es-
cala, sGconced& dicho empleo por an-
tlgüe.da<l oon la. .(le esta techa a los 
sal'gentos primoros ·d& la 'Guardia Ci· 
vil que a ilontinuacnón s-el'elaoionan, 
los qU& oontinuarán agregadas para 
el serviolo en las Unida.de-sa que ac-
tualmente pertene.oen, hasta cbteh&r 
.(lesUno definitivo, exoepto pallll. aqueo 
llosa quienes se sefial8,. otro. s!tua-
{l.lón. 
Don José Cord6.n Cordero. ·de. la 221-
Comandanoia (Badajoz). 
non Fahf.nno O.rteg'U. Martinaz, de la. 
3.1\ Comandancia M6vn (Barcelona). 
non Mareelino Esteban Rodl'iguez 
de la 141 Comandanoia (Tole.do), Trá-
fico. 
. lJon José Marquet'io Algaba. de la 
121 (Segovla). 
Don J'ua.n MiTanes Puig. de la 812 
(.4.lioaute.). 
DOI! J u a n Sevilla Martínez, de la 
1111 .(Madrld). 
non Antonio Martin González, ode 
la 511 (So.ntandel'). 
Don Mauuel Ro.mírez Gavllán".de la 
422 (l,úl'l<.lu.). . 
Don Franclsoo Cla.ros <lonzález, .de 
le. ~1 (Málaga). 
Madrid, 23 do septlcm:bre de rJo'ifl7. 
D. O. nútn. 819' 
Don Santos Olivares 'Alvaro, de 18i, 
111 (Madrid), TrMico. 
¡Don Rafael Moreno Galiana, (I:e la. 
~ (Lérida). 
Don Manual PérezPernas. de la. 
G5i1 (Ov1000). 
Don José Pérez Manso, de ',la 411 
(Barcelona). 
Don Autonio Pérez Pérez. de la. 26a 
(Alm-ería). 
Don EpifaniQ Manín González, d& 
la. 2." Comandancia 'Móvil (LogToño). 
Don Graciliano POZ{) M-erino, de la 
521 <;omandancia lPampona). 
J)on José Pando Ynste, de la 2.21 
(Badajoa) . 
.Don Domingo Llorente 'Fernández, 
de la 311 (Valencia). 
Don .Manuel Cal"'{o López, de la. PIar-
na Mayor de112 Tercio (Segarla). '.' 
Don Moisés Lalanza. Gil, de la 313 
(palmada. Mallorca), Trá:l'ico. 
Don Juan Ramirez Bo11var. de. la 331 
(Caste1l6n). 
Don ;rulián iRuiz, Diez. de la. ti5i 
(Gijón). 
,Don PláeidC) Casado Galán, de la. 
622 (Zamora), Trá.fi<lo. 
Don Lucas Yagüe (;alonge., d.e la 
(1M (Gijón). • 
Don Zótico- Soladana. Vald!v1&lso, de 
la 111 (Madrid), Tl'áJ:'lco. 
Don F¡'llncísco Navarro García, d& 
la 3fi.I (Murcia). 
Don Poot'o ·Ma.rtin-e71 Ródenas, d.e la. 
misma. 
Oon Luclnlo R&olo Guzmán, d(j< la 
411 lBarcelona), Trtrlco. 
'IJ'On 1"1'.nn01sco· Cela Ratón, de la. 
641 (I.a Corutta). 
Don .1"lor-e.ntlno Pa.rra. Iglesias. d& 
la. ~ ~Các>eres). 
Don. Vioonte. Vidal ;Beltrán, d& la. 
a:U(Castellón) . 
Don Santiago Vieent& Velamazán, 
de la 11;1, ~Madrld). Tráfleo. 
J)on Demetrl0 Lobato Rodrígu,&Z, d& 
la. Agrupación d& Destinos. 
Don Ca.r10& iRogero Segura, de la 
mIsma. 
.Don Juan Valencia Faramifla.s, d&· 
la ~ Comandancia. (Tal'ragona) , Trár 
fieo. 
D'On Manu&l Rlvo,s J)faz, d.e la 64<1 
(La C<>t'tt'f1EC). 
Don W-e'l1-eeslao Camaoho Mllta, de 
la 411 (Baroelona). 
Don José il)omíngu·e~ ,Aguado, d.a 
la. <l22 (Zamora), 
GUTI~RRE7. Mm.LADO Don LuIs Gómo&2l Gal'cfa, dI', l,¡¡. llt 
Don Puscual Péroz Beltrán, de la 
Pla..na Mayor .del 32 TercIo ,(Murcia). 
Don Jos6 FlljardO MOd1na, de la 212 
Coml,mdnncla (,Huelva). 
DonPc-dro J'lmónez Azorln, de. la 
Agrupuolón ·de Doe5tlnos. 
Don Manuel Remedios GIlt'cia. do 
la ~1 Comnndancis. (Snvf11a.), 
:Don :rullo AtVa.NlZ ,Estel:mn, ·de lo. 611 
(Valladolid). 
Dl1!l loaé VIlla.r Bl'IWO, da. In w\.gru. 
PMlt'm do nestlnoll. 
Duu J'U!U1 1\odr1guoz Ntlt1!lz; ,dI) la 
t11 C!llmnrHlnncln. ,(MMrtd), qm'dllfldCJ 
'tlonl'it'mlLdo ClH su ítC\tUí.tl 4eatino por 
e.pllnnoión dn! nrMou!o SlS <lal vigonte. 
Hel{llH'lHHlto ¡:¡ o 11 ;r a pl'ov1:¡lón .(le' va-
cantes, -
n'on José Castro 'Burgo, ,dG la 641 (La Coru!ía), . 
Don ,Domingo M1tl.ano Abellán, de 
la 311 (Vale.n01.a). 
(M!U1ri.(l). 
JJon Anlceto Alalz Allt11', (1-& la 61¡ 
(León). 
o.on José V1lla.nuc.va "'.ara, de la 
. Por reunir las aonlLiciones regla. 262 (Alm.eríSl). 
mentarías para. elo.soonso a. so.l'g'eu- DonJosó Centeno CohOs, d& lu 2112 
te> prImero, ~ ,conoe<te dioho emple-o (Huelvll). , 
,por an'tig{iNltwi con la. <1,'6 esta. f,ec:ho. ·Do.n :rosó Rulz Nieto, .(lo lJa. W51 (M6.. 
Y .con .¡ú'roglo o, ·los preoi'.ptos de la lattll). . 
Ley d.¡¡ 21 dÉ) julio ~lll 1900 (n. O. 1111. dlon ;JasÓ ViUcg!l.5 tUI1U&. 4e lO. 3.lI 
mero 167), u. los'lIll.rgentoll d.,(j lu GUllir • .coMllnl('j'¡¡'Mio. M6vil (Bur!l('lJona), 
d1n.{!lvlt \tU(\ u. o(J,nttl1un'Oión &0 J:le· Don Juan IÁfH'lúj-l1.r HllrnñfHH'z, dI} la 
IlwitJ'THU1, los ,11tH» ooutlnua1'l.iu un sus 3<1~ ConumdMHllt\. (Alltl!l.uta). • ' 
l1.otmüBII dllf;l:inof;. ,Don Vklente llo'nut Nau.dín, d.e. In. 
!)¡Ofl. Eur;(lllln MufiOz VlllnrrtHlva., de 432 <Huasca). 
la 3,32 .riOmo.IH'ttlncln (T·eruol). I)o.n Tomás Rublo ntVl1,fI, d'o lt1. 212 
Don >Cltwdto Bo.rrio,a So,n<loval, de OOmtmdo.nola (Huelv·a). 
la, m (CM&l'es). ¡])o-n Eduo.r<'lo ,SánahMl Martín, 46 
-Don, Esteban 'Gonzá1ez Juan, de la ~e. 422 (Tnrro,gona). 
6rJ.~ (León). MBic1:rld, &s ,de. SlepUemJ3l'e. de. 19:77. 
Don José H¡¡.rJlán>d:e.~ San Nicnsto. do> 
J¡a. 6~ ,(Pam\p10na). 
D. O. nllm. 219 
iLa. Qrden de lf.echa. 21 <le junio de 
1m (D. (j. nllm. 1tó), ilOl' la que ila~ 
!W.ba. a. lá situación de l'etirMo, -en-
tr-e otros, el sargento primero D. losé 
Cordón Cordero, del 22 Tercio (Ba-
dajoz) , queda rectifia&da por lo que 
al mismo se :re.fiere, en el sentido de 
que su empleo es el d~ brigada.. 
M&drid, wr de .&e/Ptiembr.e de 1m. 
GUTIÉRREZ M:KI.u.DO 
--------__ ..... 4 ... ________ _ 
JEFA.TURA DE PA.TRONATOS 
DE HUERFANOS D~ 
MILITARE$. , 
BenelJeios de ingreso en la Aca" 
demia General Básiea de Subofi· 
ciales 
Por reunir las condiciones qu.e d&-
fl&1'lllina. ~1 Artfeulo Oetavo de la Ley 
15/910 (D. Q. numo 17~), se. concede 
los beneficios de ingl'eSo yperman~n­
-ola oon examen de suficiencia sin 
eubrir plaza, para romar perta -en 
las oonvocatorias de ingreso ren la 
Academia General Bá&lca de SubOiti-
elales a. D. Melchol' Antonio Amate. 
Gallardo, nieto del cabo de Infantería 
don Melchor Amate Hoerná.ndez, en 
.pos-esi6n de la. Cruz, Laureada de san 
Fernando. 
:Madrid, iI.9 de s-e.ptlembll& de 1977. 
GUXIlttUtEZ MELLADO 
------____ .. 11 ••• 4 •• 10 __ .. ------
SECRETARIA GENERAL 
DEL EJB'RCITO 
ReG'lD'sos contencioso·adminis-
trativofJ 
tE1«lmo&. Sres, I En ,el roourao ,con. 
'te-n<l10ao·oom1ntstl'atlvo se·guIdo ,&n 
únioa. inH,ta-nc!o. ante· la ·S.¡ala Quinta 
d~l Tribunal Supremo,. entre pa·rtes, 
de una. <lomo, deman'dante., don Euge.. 
nio Sán-chaz Hernández, !tuten pos-
tula por 'si' mismo, Y ,de o·tra l como 
-demandada, la Administra.oión publl. 
'Ca, rGlPr.&Sentada Y ,de.f,e:n(U,da ¡por el 
26 de se.ptiembre de 1971 
abogado .a.el Estado, contra resolución 
del lVUnistel'1o del Ejéreito de fecha 
19 de junio de 1m. se, ha. dietad\} 
sentencia. eon fecha. 11 de may\} 11e' 
1971, euya. parte dispositiva es como 
sigue: " 
«Fallamos: Que sin pronunciamisn-
t.o especial en orden a las costas es-
tima.mos el motivo de inadmislón 
opuesto por el señor abOgMo del Es. 
tado ~ .orden al presente recurso, 
deducido 'Por don ,Eugenio Sánchez 
Hernáooez, eon·tra. resolución del· Mi-
nisterio del Ejéreito de fecha di.eci-
nueve de junio ·de mil novecientos 
setenta y tres. que no dio- lugar al 
recurso de reposición inter.puesto eon-
tra aeu.erdo del mismo Ministerio- da 
diez de mayo anterior, sobre rectifi-
eaeiQn de los trienios computadOs al 
aooionante. . 
.Asi, por esta nuestra sentencia, qua 
se publicará en el "Boletin Oficial del 
Estado» e insertará. en la .. Coleooión 
Legislativa", definitivamente juzge.n-
do. lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.» 
1.841 
Legislativa», definitivamente juzgalll-
do, lo pro-nuoolamos,' maooamoo l' 
tirmamOl>.* 
En su vlrtu<l. .este. Ministerio :ha te.. 
n.ido a bien dispo.ner 00 .cum:pla. €O} 
sus pro.piostérmin06 :la re.terida sem,. 
tencla. publiCándose el aludidota.llo . 
en el "Boletín Ofieial del ,Estado»; 
todo ello en cumpJimiento de lo. pre-
venido en el -ar·ticulo <105 de la r.e.y de 
lo Conteooioso ... -'\dministrativo. de 23 
de dieiel!l!bre de 19a6 (<<Bol-etf::o. Oli· 
eia:! del Estado» número 3(3). 
Lo que por la 'Presente Orden mi· 
nisterial digo a VV. BE. para su ea-
noeimiooto Y e.footos !()()usigUientes. 
Dios guarde a. VV. 1?iE. muOOos 
año"S. 
Madrid, 18 de agoato ·de li971. 
:Ex!cmos. Sres. Subsoor.e.tario del Mi~ 
nisterto de Defsnsa Y Sooretari. 
general del Ejército. 
:En su virtud, este Ministerio ha te.. Exomos: Sres.:E'n el recurso cot!-
mdo a. bien disponer se .cu~Plaen. tencioso. administra.tivo seguido en 
sus prQ-pI0s términos la re:l'el'lda sen- Ilnica instancia' anta la Sala Quinta 
tene.a, pu.bUcandosa el aludido fa.llo d~l TrIbunal Supremo. entre partes. 
en &1 "Boletín Oficial del EstlMio»; de una,. como demlndante. don Fruc-
todo ello en cumplimiento de lo. pl'e- tuoso Torrijos Vargas qutan postula. 
venldo en el artIculo 105 de la. Ley de por sl.mlsmo, y de otra. como dema.n. 
lo Conienc10so ... i\dm1!t1strat1~0. dlt 27 dlldll la Administración Pública, re-d~ d1clemQre de 1006 (.Bo.~tfn Ofl· presentada y defendida por el Abo-
clal d&l Estailollnumero 863). d dIE ft" Lo que por I.a 'Presenta ONten mi gao e st"""o, contra resolucIón <lel 
• Mlnlstrl0 del Ejérolto de U de agos-
fltstet'ial digo a VV. EE. ·para su ea- to de 1lY74, se ha dictado sentencia con 
noclmlen.to y efectos 1Qonsfgwenteos. fecha 6 de junio d<& 1977 cuya pa.rfle 
D10s guaNte a VV" EE. !Illl.tOO.oa dls.positiva es como Slg~e: 
atlas.... . «Fallamos: Que estimamos ellI'ecur-
.Ma.d.rfd, 110 de agosto de lI.977. so de don Fructuoso Torrijas Vargas, 
GUXllÚIRllZ MEI..t.ADO 
Ex-cmos. Sres. Su.b&SClI&tario del W. 
.nieterio de D&:l'ensa y Secretado 
ge.nera:l del Ejérelto. 
lExemas.; Sres.: En el recurso con-
tencioso • administrativo seguido en 
única instancia ante 1& Sala Quinta 
·del Tribunal S~l~remo, entre partes, 
d-e una, como demandante, don Car-
los -Celaya BarrIos, qUi&n postUla por 
si mismo, y de' otra, como demanda· 
da la Admlnlstracl6nPúbl1ca, repre-
sentada Y, defendi<1a por el Abogado 
d&l Estado, contra resolucIón del Mi-
nlstorio del Ejército ·do 5 ·de mayo d.e 
1972, se ha dictado sentencia con fe-
cha 7 de ;mayo de 1977. cuya pal'te 
dispositiva es como sigue: 
«Fallamos: Qua debemos .de-s-estimar 
ydesestlmamos el recurso contencio-
so-administrativo inlierpuesto por dan 
Carlos Celaya. Ba.rrlos, contr·a resolu-
efán del Ministerio del Ejéraito de 
cinco d,s mayo <1.& mil novecie.ntos se· 
tonta 'l dOS, quo <1esestím6 su' peticIón 
de abono de dttere.nalas por el con-
cepto da 1nd(¡!nmlzao16n por .residan-
c!n., y declaramos .dlcho aato 81dml-
nistrattvo vá.lIdo y subsistente por 
aparec!).r ,a,justado 's. derecho i ein ha-
ae-r espeCial impOSiCión .ae costas. 
As!, tlO'l" e&ta nuestra s-eniten-cia. que 
se pub:lcará ·en &1 «Bolet:tn Oficial: del 
Estado» e ins.ertará. en iLa Ol'CoiLoooión 
contra las l'eSoluciones del Ministerio 
del Ejército de veintiocho de mayo 1 
dieciséis de agosto de mil novecien-
tos setenta y cuatro, qU& denegaron: al 
recurrente la r.ectif1caclón de trie-
nlos, anulando dichas resoluciones y 
-deClarando que la Administración de-
be rectificar el se:t1alam1tmto ·de trie-
nios al inte.resado, computándosela 
tres trienios de clase de tropa, a la 
cuantía. de cuatrocientas pesetas, y 
cinco trienios de suboficial, a 1 a. . 
cuantía de seiscientas pes.etas; sin 'ha-
cer expresa imposiCión de costas. 
.Así, por es.ta nuestra s-enten-c!a, que 
sapub!leará en &1 «Boletín Olflcla.l <lel 
EstlMioll e ln¡¡.el'tal'á en la ~Co,1I;!cci6:o. 
Legislativa», detiultlvamente juzga,n. 
do, lo pl'onurllClamo'S, mandamaa "1 
firmarnos .• 
,En su virtud. est& Min:lsterio ha te.. 
nIdo o. bie.n. dlapo.ner se -cumpla en 
sus .pro,pios térmlnoa la referida sen.. 
tencla, pu.bl1cán,dose el' aludido fallo· 
en el «Bol:et111 'Ona1al del ·Estado,; 
todo elLo en cumpU,mlento da- 10 pre-
ve.ni·do an el lutíaulol05 ,de la Ley de 
10 .conteu<liooSo.Mooíntstratlvo. da- wt 
do dl·ciemdJ,re de 1956 (uBol·etln Oli· 
cffJ¡l del E&tBldollnúmero :;SS). 
Lo ·que po·r la. prese.nte -Oroe.n 'Jl.'l.t. 
nlsterlal digo 1ft VV. ErE. para eu l()0. 
nocimie.nto y efe.ctos co-nsigulente.s. 
Dios guar<de, a .VV. ErE. mucibioi& 
aMe. 
tMa.lI:I.tid, '18 de a;gosto 'd& d.977. 
{ 
GuxlEIíREZ Mm.tADO 
• 
1.3\2 2S de septiembre dí! 11m D. O. numo tllJ 
~X<lm05: Sres. Subsooretario del ~i~' de 1f1J7 uuya parte dispositiva es 00-\ u\lmií:\il?n}dad ,del :recurso 1l0~~=' 
nistlll'io de Defsnsa y Secretario UlO Sl~ue: ,",o-udnlllustra1avo intel'ptll:st.o .por don 
generul del Ejéreito. «Fallamos: Que -estimando los r.e-! Aq'umno Godoy Martínílz, comandan-
cursos contencioso-administrativos in- í 1,0 honora'!'io de Infantería. (capitá.n 
te.rpuestos por don Avelino González, electivo en situación de reth'udo). 
Ramirez, (Ion JO¡;C Palma Daniel y ~ contl,), las resoluciones del Ministro 
Excmo::1.. Sres.: En el recurso con- don lose Losad~\ Sarania, contra.lasldt}l-Ej~reito d~ diez de enero y cuatro· 
tencioso - l}thninistrativo seguido en 1 resoluciones d\"l :\tinistl:'rio ftel Ejér-! de marzo de mil novecientos setenta 
única instancia ante la Sala Quinta cito de diecisiete, diecinut'\!e y vein- ¡ y ~uatro. que denegaroll. la indemni-
del Tribunal Supremo, .entre partes, Ucuat1'O de octubre de 1974, que iles- ¡ zae:óu por privaCión de vivien.ia mi-
'de una. como .. dl'm::mdante, don POO:l'O I €'stinuu'on los respectivos l'ecursos de 'l· utar ; Sill imposición de las <lostas 
Crespo Díaz-Cano, caballero mutil3do reposición formulados contra. las de causadas en este proceso, 
permanente, quien postula por sí mis- catorce de mayo, quince de junio y.-\si, por esta nuestra sentencia. que 
mo, yde ot1'a, •. como demandada la treinta de julio de mil novecientos se- ¡ S6 pubCieará en el «Boletín Oficial del 
!dminisíración Pública, representa- tenta y cuatro. y por no aparecer di-I Estado» e insertará en la "Colecció!t 
da y def-endida por el Abogado del Ichos actos administrativos conformes I Legislativa". definitivament& juzgan-
Estado. contra acuerdo del consejo,' al ordenamiento jurídico, los anula- do, lo pronUIlciamos, mandamos y 
Supremo de Justicia Militar de 1{) de mos, condeliando a la Administración I firmamos." 
abril de 1973. se ha dictado sentencia a reconocer a los recurrentes el dere-1En su virtud, este Ministerio ha :te-
con fecha ~ de mayo de 1977, cuya cho a que los trienios que perfeccio- nido a bien dispQ.ner se cumpla ·en 
parte dispositiva es como sigue: naron durante su perten.encia a 1 sus .propios términos la referida. 500- ' 
«Fallamos: Que ilesestimaildo elre- C, A, S.E. como Provisional les sean ten'Cia. publicándose el aludido .fa.llo 
curso contencioso - administrativo in- concedidos en la cuantía propia. de en el .Soletin Oficial del -Estado,,; 
terpuesto por don Pedro Crespo Díaz- quienes gozaban la conside.ración de todo ello ('n cumplimiento de lo pre-
Cano, contra acuerdo de la Sala de Miclal, debiendo practiearse al ~ee- yenldo en elarUculo 100 de la Ley de 
Gobierno del Consejo Supremo de lus- to la oportuna. liquidación para que 10 Contencioso ... <\dministrativo, dE' ~ 
ticia Militar de diez de abril d'e mil los trienios que se les han concedido dfl diciembre de 1956 (<<Bo!etin. OC!-
novecientos setenta y tres, que le se- en cuantía correspondiente a la con· clal dl'l Estado- numero 363). 
fialó su haber pasivo, declaramos vá- siderac16n de suboficial lo sean con Lo que· pGr la.. presente Orden mi-
ndo y subsistente, por njustado a De· la de onctal, con abono de las diferen- ·nisterial digo a VV. ;mE. para su eo~ 
recho, el acuerdo l'e.currldo. absol· clas dejadas de percibir. y sin llacer nochnlenio y efectos (lOilsigu1elltes. 
viendo a la Administración de la de· expresa imposIción de costas. DIos guarde a VV. EE. moob08 
manda: sin especIal imposicIón de ,,,"sí, por estanuest.ra sentencia.. que alios. 
aostns, se ¡:ru.bUeará en el «Boletín OcHolal del Madrid, 18 de agosto de 1m. 
~"'sf, por esta nuestra oonten-ela.. que Estado. e in"l'tará en la. .coleccIón 
• se pub;len.rá en. el .B<lletíll Oficial <lel IJ8gislatlva., dMlnittvament.& !uz~ 
Estado. G insl:trtará 1m la .eo.leooión do, lo pronulllCia.mos, me.n.da:mos y 
Leglslat.iva., dMlnlt1va:mente juzgan~ flrma.mos." , 
do, lo pronurJJCla.mos. :ola.ndamos y ~En su virtu.d, este Ministerio ha te. 
:firma.mos.. nido a. bien d1&pone1'se CU'IllIPle. w 
·En su vlrtu·d, este MinIsterio ha;te.. sus .pro-plo& términos -la r6ferfda S&n-
n.Ido a bien dl&po-ner SI? aCum¡pla w íencla,pUbl1cándose el alu-dldo fallo 
sus .propios términos la re.terida S&n- en el «Bolettn Qtloial del &tadOlt; 
tenela, pUblicándose el aludi·do tallo todo ello en cump.limiento de lo pra-
en el «BoIetm {)l!eialdeJ. tEstado»; venido en el artículo :t~ de la Leoy de 
to.do ello en cumplimiento deo 10. ¡pra-. lo Co-nteooiO,lSo...AiLministrativo, de WI 
VEmido en el -artículo 'lOO de la. Leoy de d-o dlelem'bre de 1951t (<<Boletto. Oti-
lo -Conten.cio'llo·Mm1nlstl'at1vo, deo 'IJ'I cl8ll. del Estado- ·número sea). 
d-o .diciembre ·d& 1956 (<<Boletín Oli· Lo que pGI' la. ¡pr&S&nte croen mi-
lOia.l d&1 Estado" número sea). -lllsterlal digo a VV. \ElE. ·para su I()O-
Lo que pa.r la 'Pr&S!IDte Q·rden mi- nooimlan.to y eteoctos tCa.nsiguiente.s. 
.11isterla1 digo a VV. E.E. ,para su 00- Dios guarde a W. OO. mu.clJ:lo.s 
.noolmlMto y e!e.ctos ·coosiguientes. afios. . 
Dios guarde a VV. E.E. muchoo M!bdr:td, '16 d& 8.Ig'.Qtto ,de [m. 
afias. 
Excmos. Sres. SUbeecl'&Wio del :Mi: 
nl!ft~rlo <1<> ·De.tlmsa y Senretarlo 
~e,n()rOil del EjércIto. 
ExemO&. Sres.: lEn eJ. l'OOUIL'SO Co.tl8 
teMlóso - a<lminlstrativo seguido .Im 
única instancia .MIto la 'Sala Quintal 
del TribunaJ. Supremo·, <G.ntre partes. 
de una. como demandante, do-l1I Vi(\.. 
ta.rlano .R1VQ8 Villoría.., ewpitá:n d'e -Oti· 
>cines .Mll1t&res, quien ,poetula ipor 6f 
mismo, y -de otra, !(lomo demandada..,' 
la Atdminfstraci6n iPó.bliea, <represen..-
ta<le. y >Clefc;<Thclloda por eJ. aboga.do de! 
·EstMlo, (lQ.ntra. TBeo-lu.clón de.! Minie.. 
Madrid, 18 -de ag.osto de 11m. ~ lGtrrlJm:fmZ MELLADO t6'l'10 d-&l EJérolto- de :19 da Jumo d~ 
1973, se Iha dl.cta.do- sentenlOia. 'lOon ta.. 
cha 21 de ma.yo ,de 1m, cuya P8<l'.t& 
d!9posItiv-a. es ooano siguo: 
ExmMS. Sres. Tenle-nte General Pr&-
sido&ut& del COnsejo Supremo de ¡us-
ticia Milita.r y ·General Uireetor .de. 
MutUa.dos de Guerra por la. Patria.. 
E!lOOmos. Sres. SUbsool'&Wl0 del :Mi. 
·niste.rio ,cJ¡e Ded'e.nsa y Seo:reta..rl.o 
gcnera.t ·del Ejéroito. «FallamoS': Qua rechazand<l- la <lau-
sa, de inadm1s1b1l1da.d prO<puestn ¡por 
.a.l.AbogadO del -Estado, en la. l'e,prosen-
ta,ción ·que ostento, de la A-dmlnistra-
otón, Y' con estimación .(I·el lIecurao 
,lll:loom06. St's,¡¡.: ,En: el 'l'OOurso, COn- eont&ncloso...a.dminlstraíiv{) interpuesto 
tW'l!Closo .Q¡chnltús~ratlYQ 6:e.guldo t8Ill por don- Viatorlarto Riva¡;. ViUorhL, en· 
ún:!ca. instwcia aJnte la, Sala.. QUJ,nl;u. pitan de O(Ucln¡s MUitarc!s, .en su :pl'O~ 
EXCIDOS. Srllll.: En los recu1'SOS oon. ,de.l TrIJ:lUn!1l Supremo, 'OO1t1'·& ¡partes., piol'l'ombre y ·detlOOho, ·contra. lR. :re-. 
tGl1Cl!ollo-a.dmiI11strt1.t1vos o.n úniaa ins- <I·e UM, <lomo doonMds.nte., t(.'Um Aquí. solución de,1 Ml1dS~(¡ll'lo -del 'Ejóroito ·de; 
ianela ante !n, sa.11l. Quinta. del Tribu. lLno Godoy Mnrtin.&Z, capitl1n de l.l'JIod!ooi-nu€WG de. ju.nto de; mil .n.o-'le<l1e.n. 
nnl Supremo, entra po.rte, de. una, oo. If:t1ln~lllt'í¡a, Il'Gtlrado, qule;n ,poa.tula. P.Q.l' to.!! s¡j.ta·ntll. y t¡;,ss, oontlrmatorlo., M 
m!'l .(i1\rtHl.lldantes -don Avellno Gonzt\. sl mismo, y ·de. ot1'a. .como d.e.tuu¡ududa. 1irMl11tG du l'o:P04l1.¡¡10n, do la do dli-lt 
l.¡¡z Ramiraz, don J'ow P.a,Il1!a 1l'anl·el y la. Mmlnll11íraolón pú.lJlleu. re.pr.elJ.!ln- ¡ls ml.tyo dc'¡ mismo atlo, ·de.cls,ru.mofl 
don :rosó LosMl.a. Sara'bla, qut.ttl'lf',S :pn¡¡.. to..dll. y d&NmdtClo. por IÍ:ll AbogMlo dul que no && hnlla.l1 ajustadas al oÑe.na,. 
tullm ¡wr si mlamo!!, y -ele otra, oomo Estado-. contra l."Bsoluclon-Gs. del Mi- ml0'uto jUl'J.d1co -lJ¡pUau.l:llo, en. -ouQ¡ll.1ío. 
dumandadll la A·dmlnlstraci6n P'Ilbl1· nisteri"O d·(>l .EJército de. 10 de. -o.nero !lO r.!lOOi(lOcicN)'n e. -don Vi'otor1ano JiU. 
oa, !:'l'pl'(l!!sntad·a. y defe.n.dida. por el Y 4 di!< m-arzo de. 1974, s.e. ha. d1,ctllido vas VillOl'líL e~ ,de-recho. que. de,alara,. 
Abogado del Estado, oontra l'esolu010. s·lmt&n01a. ·oon (f-&c];¡,a, ¡lS ¡([,e ma.yo· de moa, a que 0,1 lOomputa.rl·e un a11o- "1 
nes deo1 Ministerio -del Ejército de. 17. 1977, cuya 'lll1rte dis·positiv.a. 'ss como diez 'd10.s más de a.nt1'!iüe.dad -del G1mM 
19 -y M ele octubre -de 1974 se ha ·dic- sigue: p1e·o ¡([,e< teniente s-e r·ooonoce un tri-en!\) 
tado se-ntencia. con :fecha, 25 d~ mayo «'Fallamoo: Que lioolaramos \La. in· m.ás -'SJ.s-&:x:to- do€> oitl01a~. éon to·CLo:$ 
D. O. nÚlll. t?19 ~ de se.ptiembre de 19W 
I jos í'footos Wministrat.ivos y ooon6- ·Exemos. Sres. SubsecIletario del Mi., (1;:1 Tl'ihunal Supremo, entre 'Pa.rtes, 
lnleOS que de esta. >deelaraelón se de-ni::itiH'io de IX-fensa y General Di. ~d(! una, 'Como demandante, don Vio. 
¡-iVdH ¡ sin hacer .&xpl'esa lmpOSieión, 1<:.:t01' de Mutilados de Guerra ,por 1I túl' n~boUo Vans, tenieute de la Guar· 
a ninguna de las partes, ,de las cos- la Pat.ria. dia 'Civil, retirado, quien -postula. !P()l' 
ta.s <l.eJ.recurso. si mismo, y de otra, como demanda-
Asi, po!' e;tanuestl'a sentencia, que da, la Administración iPúbliea, repre-
:::ú pül.>;~.::al'á. en el «Boletín Oficial <l.ell . I s-entada. y defendida. por el abogado 
Est.ad-o .. e ins.eltara 'en la tCOleCCiónl.EXilmos. Sres.: l¡;n el recurso cOn-j>del .Estado, -contra. resolución del Mi-
Legislativa», detrinitivamente juzgan- t.,mcioso - admmistrativo seguido -en I n:st\:rio del Ejérolto >de 'i!lde noviem-
do, lo prOIlUni}iamos, mandamos y tí.niea instancia ante la Sala. Segunda bre de 1m, se ha. dietado senteneia. 
firmamos.» . e lo Contencioso....'\.dministrativo >!le ¡eon fecha 28 de junio de 1m, cuya 
En su virtud, este Ministerio ha te- la Audiencia Territorial >!le Madrid, pa'rte <l.ispositiva es como sigue: 
nido a hien dispc:¡.ner se cumpla <cn entre partes, de una, como deman- .Fallamos: Que.desestimamosel re.. 
sus .propios términos la referida. soo- dante, don Andrés Bajón Pérez. qui-en I curso de don Victor Rebollo Valls. 
tanela, publicandose el aludido fallo postula :por sí mismo, y de otra, 00- I contra resoluciones <l.el IMinisterio del 
en el eBoletin Ofi-cial del Estado" ; roo demandada, ita. AdministraciÓn Ejél'Cito de oeho de junio y vemti-
todo ello en cumplimiento de 1(} pre-! Poolica, representada y defen<l.ida po.r siete denoviemhre de mil iIlovooen-
venido en el .articulo ;105 de la Ley de 1 e! abogado «;81 Esta>d<> >contra ;resolu- tos sete,nta y dos, de.negaturiftS del ;re.-
ló Contencioso-Administrativo, de 'ifl mones >del Ministerio del Ejército de conocimiento de >determinado tiempo 
de illclembrede 1956 (eBoletin 011-1'18 de febrero y 12 de agosto dEl< il975.do serYicios; sm hll(lffi:' expr.esa 1m-
<cíal del Estado. número 8(3). 'se ha dictadosent.encia con fecha 18 posición de .costas. 
Lo qUt\ por la 'Presente Ordan mi- -de mayo >de 1977, cuya. parte disposi- Así, por esta nuestra sentencia, que 
1t1sterial digo a VV . .BE. para. su co- tiva es <como sigue: " so pUblicará en el «Boletín 'p!ieial del 
Ilooimiento y efectas 'Consiguientes. «Fallamos: eQue desestimando la: Estado" e insertará en la ;.colección. 
Dios guarde a. VV. BE. muchos ea.u:;:ll >de i,nadmisibilidad alegada ,pm." Legislativa»,dedlnitiva.mente. juzgan-
a:i!.Ol!. el abogado del Estado y estimando do, lo. pronunciamos, mandamos y 
,Moorid,lS de agosto de 1977. el l'OOurso interpuesto PO}' el Proou- firmamos." 
, rado!' de los fribunales don Enrique. Eu su virtud, este MinisterIo U:ia ;te.. 
GutlltRl'lD ItELtAno I Raso <:Orujo. en nombre y re>presenta.- Il1do a bien disponer se .cumpla. .(ID, 
~ eión de don Aoorés Bajón Pérez. r(lon~ SU;$ propios tél'minos la. referida. sen,. 
r::«lmos. SIres. Su.bSlOOI'eta.r10 del Mi- t1'8 resolueiones del Ministerio del ten<:ia, pUblicándose el alUdido fallo¡ 
nisterlo .(!,0D&fe.nsa. y Secretario EjércIto de dleciocl1o de febrero de> en el «Boletín ot1clal del Estado»; 
gem.e1'aJ..<lelEjél'cito. mil -novecientos fJet,oota. y cinco y tooo ello fln cumplimiento de lo pra-
dooo de agosto de mn novecl.cmws sa.. venido en el artículo ;t05 de la. Ley de. 
tents. Y' <lIneo. -densga.toda. 4el recul'~ 10ContC'noCioso..A.dminlstrativo, -de zt 
fllXcmos. Srel>.: En el recurso coo-
tl.ooloso· administrativo segUido 6ll 
¡'mica i'Mf.a.ncfa eMe la Sala Seguooa 
d o lo Conte.ncloso·Mmtnlstrativo d~ 
-le. Audiencia TerrItorial de Madrid, 
entro partes. de una, como deman-
dante. doo Manuel ·hr·nández Martl-
·naz. quien ,pootula. por 111 mismo. '1 
de otra. <lomo >d-emSll'l>da.da., 1a MLmi~ 
ni8tl'&iCión iPl1bllea, repl\ssentada y de-
1'eoolda por -&1. &bogado >del IEstElldo, 
contra las resolucioo-es del Ministe.-
1'10 del Elélroito de '" de ene.1'o .0.06 :J.~ 
Y 10 de Julio del mismo a;Ilo, 8$0 ha. 
dictado &ente.ncie. con. feeb,a (5 ·d& ma-
yo da 11.1117, cuya.. .parte dlSlPoslt1va e& 
<lomo elgu-e.: 
«Fallamo;;.: Que dese.st1ma.mos el 
l'oour5O f.ntel'puesÍO po.r don .Manuel 
Fel'nándaz Ma.rtinaz. contra. Jaa .rE!6(). 
luclo.noes del MlnJstel'io del ·EjéroitO< 
d'o >cuatro de enero d~ mn .novooiBf!l-
to.~ sGte>nta y lCuatro y di-ez ·de ju110 
da-l mismo afio, desestimt\ltorlas de 
su peti>c!ón, cte .clasificación oomo ea,. 
ballero mutnado >de -gu~rl'a ,po-r ·la ¡pa,. 
tria, po,!' ser comorme a. d&Nilltho; sin 
hIlicar -exprMa lffi'Poswlón de. cos.ta.s .ern. 
091 r&eurao. 
Así, ,pO<re&Úl. u'1lIsstra len;f¡eú:'Jlela., J.c, 
pubU.camoe, manodamos y ¡firmamos.» 
En a,U virt;u,d. sat& Mitnisdie,rlo. ,de. (lQ,nto'runldad. 'Co,n lo sata.ble.cliLo® la. 
r,I\1" rsgulMo,ra ·da lo, :rur1s.d1oo161'h 
Gont&ncl,oso·kelmln!stra.tiva. de Wl doe 
i(Ucla.m¡brG ·d-e 1008, ha sato qus< 
!le o()umpla. (;;f1 .lttl$! prop1·0p, inoa 1a. 
mop.l'as¡l!da, I!Clof!,te'fHllu,. 
Lo dIgo a V, E.para. eu eonoo1. 
lí1 ¡'finto '1 de.m.ó.s altectoa. 
Ddo,s guarde a VV. ElE. muoooo 
atlos. 
,Ml.\Idl'~d. 16 de a¡gosto da l'iffl. 
tGUTIEIUlEZ MELLADO 
so da .reposiCión i,nterpu&I:lto (lont,ra. la d~ diciembre de 1956 (cJ30!tltin. Ofi-
primera, >debemos decla.rar y declara,.. clat del E&ta.ctoJ -numero $63). 
mos {lootrarlo.s a.1 oroena.mianto ;jUl'!- 1,0 que po-r la. pl'esanta O'1IdaIb mi-
{i!eo dle:has r!!&c>lueiones, Y. :pOol' tan- nlsterlal digo a VV. EE. 1l&ra. su co-
to, .n.ulas valor algUno. y -sn S'\1 noclmlMto y et&etos 'Co-nsiguie.ntes. 
lugar eel ll'oourreute . mOlO .guaros a. VV. SE. m~ 
tiene deroobo a. que 6& le o:econozca. afios. 
todo el tiiml,.po <Le servicios ¡;restados MadI'Id, 29 ele e..gos:to. de 3Jifft. 
en ~1 C. 11:. S. E. con .ca.rácter provi-
sional lOGll 108. oonsidsl'll(llón <l.eofi.ci&l 
a. todos los tlIIeotos, .aevangaooo -m 
o(lon8oouenc!a dura.nte oo.e tlem:po ;tria-
-mos de 4ial clas'8., debiendo il'r&iCtica.r~ 
se BI1 etrecto la oportuna ll.qnida.oión. 
para que los trienios {loooe.did06 en 
-cuantía. eo-rre!ij)o-ndl-ente .a la OGntStde.-
ración ds suboficial yo aea.n .con la. 
E!.xemoli, Sres. Su.bsoor.&tario del :Mi: 
nisteorio <Le Decr'Gusa y SOOl'etar:I.& 
gonara:! d~l" Ejército. 
de oficial, Slbonándose.les las &fe.ren· Ex.cmoo. Sres.: lEn 01 .recurso (loo. 
13las >col'respondi:entes. Todo -&110, ellOt tenoc!oso _ administrativo< &&gUtdo _ ha:!r ~J;r:~(l~~a ~eo=:á.. lo única. 1,fl¡Sta.ncia ante. la Sala Quinta. 
-Pl'o.n~nci-amoe ma;n.da.moe ~r firmar del T'ribunS;! Su·p:remo't e.ntra pa.rt~ 
, ," da una, !Como demaJld.a.n.tes, >dGn lF-l'an,. 
mos.» Cisco Soto Navarro, do·n Martín V-&l'.a. 
En s-u vltl'ud, agte Ministerio, da Vega. y d<Oon Feol'lllín F.raile Vázq:u.ez. 
aon1'~rmida.d ,co!Q. 'Lo ~ta.blectd() .e¡n 181 quienes poetula.n ,por si mismoa, Y' 
Ley r.egulooora de ,la. ¡urisdlooión ele otra., co.mo dem.and8lda, la. Ad'lllf.. 
Conteooloso..A:dminl$tratlva ,de 27 de. nlstraeión P'ÚlbU'¡¡'!l., reJ»;'e.!H3,nta.da. y de-
djcle.1Ii.1bre .aa W56, ha dispue.s<to qua Í.¡»ndkla po.r elaibo·ga..do ,del tEsta.d.o< 
se ,cUtnl',la ./l(!); sus prO!pios :térmi.ru:ls. III contra rssoauclones del .Ministe.rto del 
e.xp.resaada ssn.t!mJCia. IEJérolto 'doe 10 y :1j de ,octW:ll'& de 191M, 
Lo que di-go a. vv.. ,ES •• pa..ra su.oo- so ha. dl.ata.do senten.cla. !(.lOO If·echa. 00-
n:oolmlctnÍO y d&más 8'!ootos. A j I JI 1 ........ IIXo-& gua.lIde a VV ES muocJlos afiOI .... 0 un 'o ... '$111/, ,cuya. pa.rte diepoai· 
• .' • Uva. ,l}S como s.1gue: 
IMa,drl-d, 25 d-e .agosto de. íl97i. d:".a11a.m06: Que '&SItlmam.do> .el 'l'&Our-
.,Gt!TI~l1t1'tEZ MELLADO 110 <conte,ncloao·Elldmirnlstratlvo in'ter-
puesto por don F,ra.n.all\1Co Soto Nav.e,.. 
El«\moa. .sres. ,su.b&&c1l6ltIM'io dal Mi. 
-niatarl0 '00 Deloosa y SeGr&ta.ríc> 
ll&lCl'rM .deol 'Ej él'Oito. 
IExomos. Sres.: ;En. al .ra.ourso coo-tan~loso • admini'Stra.tiYQI .seguido .en 
ún11()a l1JlS.tSJ11lo1a ante. la Sale Qu1nta 
1'1'0, <!1o.n Ma'I'tín Ve.ra. V&gIL y don Fer-
mIon FrllUe Valdzquez, mll.l1stros arme.-
1'O'S ,port-auoole·ntee a. la. S~un,da. 'Soo-
,alón. ,d.eol 'Cuerpo Aux1l1!l1r Sllbalt&rn.() 
del Ejérolto, oCo·ntra. las ¡l'es¡pootiva;& 
Ordenes -deo1 Ministerio dal EJéroHo 
oCIo quiooa da jundo y >dos ,de. jUJl1o, 'doe 
ron ·novelcie.ntos s<fYte.nta. y !Cuatro, 1"f 
contra. las resoluciones d,e.uegatoriaa 
de los 1'OOU1'5'05 de reposición de. d1e.r. 
1.8t4 D. O. nllln. 11~ 
:t quince de octtt:bl'e del mismoa:t'i.o; siete de marzo de mil novecientos &a. 
«leclaramos nulas '9Stas órdenes y re- tenta y cinco, desestlmatoria del a'9-
soluciones, Y. en oonsooueooa., de- curso de reposición interpuesto con-
cIaramos que los recurrentes tiene;n, tra la anterior. debemos declarar y 
derecho a qua los trienios qu!:) per- declaramos ajustadas a Derecho di-
:foocio.naron durante sU -permanencia chas resoluciones, absolviendo a. la 
00 ~l C. A. S. E .• eomo prOvisionales. Administración demandada. 4e las 
$n los afios mil noveeiento.s treinta y pretensiones contra f'lla deducidas en 
siete, mil novecientos treinta y ocho este proceso; todo ello sin hacer ex-
y mil .novecientos treintay nueve, se- presa impOSición d& las costas .aausa.-
:te.ncia, pUblicándooo el aludida tallo 
en .el «Boletin 01icial del EstadoJO; 
tooa ello en cumpJImiento de lo. .pre-
venido en el articulo ;100 de la. Ley de 
lo .ContenciO$o-l.~inistrativo> de f6I 
da diciembre de 1956 {«Boletín ()Ifi-
cial del Estado" ¡número 0(3). 
1.0 ·que pGl' la presenta .orden mi· 
nisterial digo a. VV. BE. para. su co-
nocimiento y efectos t(l()nsiguientes. 
o gún los casos de <!a:da. uno, les sean. das.. 
<concedidos conforme a la <!uantia. pro- AS'í poi esta nuestra sentimeia, ;ro 
:pia de oficial; sin jerjuieio de loo a.u- pronunciamos. mandamos y firma-
mentos otorga.dos en las Leyes pos- mos.lO 
Dios guarde.a VV. EE. muooos 
mos. 
Madrid, .~ de agosto 4-e 1m. 
GUTIlIDREz MELLADo 
""te.l'iores a la d.e dos de diciembre de En su virtud, oote Ministerio, de 
ro.ilnovecientos setenta; debj.end() conformidad con lo establecido en la 
¡practi{}3!rse las liquidaciones deriva- Ley l'eguladora de la Jurisdicción 
das de estas declaraciones y proce- Contenciosd-Administrativa de '!!l de 
dentes al abono de los atrasos eorr.es- diciembre de 1956, 'ha' dispuesto que 
¡pondientoo ; y no haoomos -especial se cumpla en sus prqpios términos 
Exemos. Sres. Sullsool'etario del Mi-
nisterio d:~ Defensa y Secretario 
genera:l del ,Ejéreito. 
condena respecto -a las· costas causa- la .expresada sentencia. . 
das. Lo digo a VV. EE. para su conocl· Excmos. Sres.: En el recursG con-
Asi, por esta nuestra sentencia, qua miento y demás efectos. teneioso - administra.tivo seguido en 
se ·pull~icdrá en el .. Boletín Od"!eial del Dios guaroa a VV. EE. muéllos única instancia. ante la Sala. Segun-
iEsta<lo" e insertará e-n la «Colección I1110s.· da. de lo Contencioso-Administrativo 
Legislativa", deofinitivamenta juzgan- Madrid, ~de agosto de 1917. de la AudJencia T~rrltorlal de Ma-
do, lo pronunciamos, mandamos y drid. entre ¡nartes, de una, como de-
"" GtlIi~ Mm.'uno l:" 
... rmamos." mandante, don Fernando Marín Mo: 
En sU virtud. este Ministerio ha:te.- ~mos. Sres. SUbsecl'etario del :Mi- Ilenilla. quien postula por si mismo, 
ntdo a bien dlspaner se eumpla -en, nisterlo de Betensa y SooretaJ'i(} y- de otra, como demandada. la Adm!· 
sus .proplos térmInos la referida 800- ge,ner8:l del l!:jéoolto. nlstraclón Pública. representa<la y d.¡;. 
;enela, publlcaooose' el aludido fallo t-endida por -el Abog~do del Estado, 
en aJ. -Boletín 01'1cla1 :del Esta<lolO; contra las r.esoluclone& del Ministerio 
tooo ello en cumplimiento· de 10 pre- del Ejército de 15 de Jtll'lio de 1974 
venido en el artiCUlo 3.05 de la Ley de Excmos. sres.:. En el recurso con- y Z4 do9 abr11 de 1975 && ha dlctMIo 
ló .contencioso ... '-dmlnlstrattvo, de 'n. tencloso • a<lm1nlstrativoseguído en s-entencia con fecha 1.8 de junIo de 
(l.(l diciembre de 1936 («Boletl:n. orl· llnica instancia ant& la Sala Quinta" 1917 cuya \parfle dispos1íiva es como 
cial dol Esta<lo- número 363). del Tribunal Supr&mo. entl'G partes, sigUe' 
Lo que pOol' ;,a. pres&nt& Orden. 1'Ili. de una, como demandante, don Octa.- «FaÚamos' Quo9 '66timando el re. 
'nisterlal <1Igo a vv. EE. -para su co- vio Ma.rtín-ez Cogollos, capitán de la curso Lnterpuesto !por don Fernando nO~1m!an.to y efectos 'C()nSigul&ntea,Escala auxUia.r de Ingenieros,. quien Marin Mol'.enllla, contra las res<>lu. 
DIOS guarde a. VV. EE. moohoe postula. -por sí mIsmo, y de otla, CO"' cionas del MinisterIo d.el Ejército de 
afios. .. mo demanda<la, la Administración Pl1· quince d.¡;. junio d-a mll novecientos 
Ma<lrtd, 29 de agosto de '1917.. bUca, l"&presentada y defo9ndida ¡por &atenta y I/matro y velntieuatro de 
el .Abogado del Estado, contra 10&, 
'GtlT1lhuI.Ez Mw..ADO acuerdos del Ministerio (lel Ejército abril de mil novecientos setenta. y 
de. 4 8 Y 18 de abril y 2 Y 9 de mayo cinco, dictada -&lita. lllthna. en .trám1~ 
EJOOmos. Sres. Sub&OOl\etarío del Mi-
ntsteriod-e D&fe.nsa y Secretario. 
genera.l elel Ejérolto. -
Excmos. Sres.: En el lIecurso con· 
tanclos'o • administra.tivo seguí·do en 
'I.1niea Instancia antll. la Sala Segun-
da da lo ContencioSo·Administrativo 
de la Audienc1n, Territor!a1 de Ma· 
.{Irid, entre partes, .{le una, como d-e-
mandante, -don Manua.l Mil1ara Ro-
dr!S'H!Z, quip.n postula por sí mismo, 
y de otra, como <1emanda.da, la Ad· 
mlnllltrnctón Pública, representada y 
de.nf(tndkla por al Aboga<lo elel Esta..-
do, oontra las relloluciones de la Sub-
secl'etrín del Ministerio ClAl Ejército 
de as -de febrero y 27 -de marzo de 1971'i, 
ll& ha .alotado se.nte.ncia conteaha M 
de mayo de 1977. cuya parte disposl-
Uva es comE) sIgue: 
«Fallamos: Oue desestiman-do ,el re-
curllo oontenalol!lo. Mminlstre.tiv.o In· 
t!H'pUltsto por don Mll.fiUeol MilIara no-
dr!gu!'-z. contra resolue1ón de ln Sub-
ucret.al'íu. del Ministerio del EjÓrc!to 
d'e Cli!!olocho de fabI'ero de. mil nova. 
cientos aetanta y cineo, que desesti-
mó su petlolón de revisión .. de-l n11ma. 
:ro ela puestos par-elidos en ,el escalafón 
como oonsecuencia. de la. pena de sus· 
pe-nsióti de emple·o que le fue impues· 
ta, y contra la resolución de veintl-
d 1m h di tad t 1 de reposición, debemos anularlas y e • se a c o 5'en enc a. con, las anulamos por S'9r contrarias 9.1 
fecha 8 de junio de 1977, cuya. parte, ordenamiento '¡uridico y <sn su lugar dispositiva. ea como sigue-: . J , 
«Fallamos' (Juo\? .desestlma.ndo el re- declaramos que -el r.ecurrente tiene 
te, 1 ~ A 1 i t ti 1 derecho a que se le- l'econozca. 1(;1 curso con' nc oso· ..... m n s.l'a vo n· tIempo de servicios IJ.)Nstados en el 
terpu.esto por don Octavio Martinez -
Cogollos, debemos declarar y declara. < C. A. S. E., tanto con carácter provi-
mos ajustadas al ordenamiento Juri. sional como definitivo, () sea dOGa 
dlco los ncue-rdQS dictados por el MI- trienios, con la consideración dt} O!i-
1 ctal, y que- 108 sean abonada!! las (Ufe-
ni&terio del Ejército <lon fec Uts cua- rencias correspondie.n1les no percibí-
tro, ocl1<! y dieciocho de abril y dos das Sin costas 
y nu&v-e de mayo d-e mil nov-ecientos' . 
s.etenta y dos, qu-e ascendieron .a. de-.. .As! por esta nu.estra sentencIa, lo 
termlna<los tenientes de la Escala ,pronunclamo&, mandamos y tfrma· 
a.ux1l1ar a ca,pltan~s; d1eclnuev.e de. m~~lI su virtud -este- Ministerio de. 
may-o de. mil novoolentos s-etenta y . ' , 
dos, qu-e desestimó la .peticMn dirigi. ,conformidad con lo establecido -en la. 
da por -el nctor a ese Ministerio so- Ley regula<lora da. la durlS<licc16n 
br& sU .Elsca.lafonamiento. y &1et& de Con1len-olOBo.,Adm1il1stratlvll. de .'&7 ~e 
agosto d.amU novecientos s-etenta. y dicl~mb'{le de 1900, ha d!S.put'sto q\le 
doa que deS<estlmó .el recurso de re.- Sos. cum.pla -en sus prOoplos télmlno& 
posicIón contra -el anterIormente >9X- la ,exprl!lsllida sentencIa. 
prasMo ¡sin haGer pronun-ciamle.nto Lo qtl&dlgo a. VV. mE, p-arn.. IN 00-
alguno e.fi cuanto al pago de las 0015- iI1oclmlento y demás ·et-e oto I!<. 
tllS Ctl.UsOOltS en este reoursO mOl!! gUlI.tlCle a VV. :¡alE. mu.c!hos 
. t .! a1102. 
,Así, po·);' esta nuestra, &&n eno a. qUEl Madrid &g¡ <1& o.gOBto dos 1977 
so puba.(\!l.rá en &1 «Boletín anelal del' • 
Estado» e lns.erto.rá en la. «'Co~eGclón. Gt1'.ClIliRREZ Mm:.I:..ADO 
LOS'ls1atlva.D, detrinitiva.me-n-~e juzgan,.. 
-do, 10 pronun.o!amo-s, manoClamos "1 
tir:mamos.» 
E~cmos. Sres. Subl3'BlCretar10 dal Mi-
nisto·rl0 ·ele 'Dete.nsa y se.OJ.'eta.rio< 
,&e.ns'rM .da.l Ejéooito. ' En su virtud, este MinisterIo ha te.. 
nido a bien dispo-ner se ,cum-pla -en 
sus -propios términos la referida seon· (Del B. O. ae~ E. n,o 2.W\ 4~ 20,.9.7¡1.) 
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